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第 1章 緒言 
 
1.1 背景 
アラメ（Eisenia bicyclis）は平均寿命 5ないし 6年の大型の多年生コンブ科植物
で，三陸南部から九州南端までの太平洋沿岸，瀬戸内海，および九州西岸から日本
海西部沿岸までの広い海域の低潮線漸深帯にかけて海中林とよばれる優占群落を
形成する。 
アラメの生育に適した水温は 18-24 ℃であり，25 ℃を上回ると枯死する。また
成熟した個体の全長は 1-1.5 m に達する。アラメの生活史はコンブ目に一般的なも
ので，複相の大型の胞子体と単相の微小な配偶体との間で異型世代交代を行う（図
1.1）。 
生活史では 9-12月の秋から冬にかけて海水温が低下すると母藻から遊走子が放
出され，岩礁盤に着生，発芽し，2-3 カ月後には目視できるほどになる（谷口ら，
1982）。その後，生長に伴い葉茎移行部の左右に側葉を形成する。翌年の 3～7月に
かけて中央の葉が脱落すると，葉茎移行部の両端が厚くなり二又に分岐，上端に側
葉を形成し成体となる。成体となった年の秋からは遊走子を放出し繁殖を始める
（能登谷，2003）（図 1.1）。 
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図 1.1 アラメの生活史（寺脇 1993） 
 
 
アラメやカジメをはじめとする大型多年生の藻類が繁茂している藻場を海中林
と呼ぶ。海中林は沿岸浅所において，一次生産の場であり，落葉を摂食する植食動
物の栄養供給源，魚類や甲殻類の，生息・産卵・育成の場となる。このように海中
林は高い生産力と生物多様性に富む地球屈指の豊かな生態系を構成する（谷口ら，
2008）。 
日本の沿岸域では，アラメ・カジメ等の海藻や海草が濃密に繁茂し“藻場”と呼
ばれる群落を形成している。藻場は沿岸生態系において主要な一次生産の場である。
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年間純生産量は 2‐5 kgC/m2と計算され，陸上の熱帯雨林と比べてはるかに高い（吉
田 1970，有賀 1974，環境省 2004）。また，沿岸生態系においても魚介類の育成場
や生息場として，重要な役割を果たしている（関山ら 1998）。 
しかし近年，様々な要因により藻場の荒廃が進んでいる。その要因として，近年
の海水温上昇や黒潮大蛇行に伴う暖水塊の接岸といった海況変動や，藻食性生物に
よる食害，さらに，護岸工事等による砂泥の流入といった沿岸環境の変化が挙げら
れる（谷口 1999，藤田 2002）。藻場が荒廃した場所では，無節サンゴモが海藻の
着生基盤である岩礁を覆ってしまう。そのため，新しい幼体の着生が困難になり，
仮に着生できたとしても藻食性生物によって食害を受けるといった悪循環が起き
ている（谷口 1998）。 
藻場が荒廃した海域に新たな藻場を造成するために，古くから様々な手法が用い
られてきた。①天然石やコンクリートブロックなどを海藻礁として海域へ投入し，
海藻の着生基質を付与する方法（谷口 2001），②網袋に海藻の成熟葉片を入れて海
底に設置し，遊走子を供給するスポアバッグ法（芹澤 2005），③陸上水槽内でクレ
モナロープや人工構造物に遊走子を着生させ，一定期間育成した後に海底や構造物
に固定する方法（中久ら 1980，大野ら 1983，広田ら 1983，山内ら 1983，二村ら 
2007），等である。 
しかし，海藻礁を投入し藻類の着生を期待する待ち受け型の方法では，再生は自
然任せである。スポアバッグ法は，容易に行える方法であるが，遊走子が海中に放
出され着生するかは海域の環境に依存するため，不確実な手法である。また，海藻
を陸上水槽内で一定期間育成した後に海域に固定する方法は，現在も多くの海域で
行われている（能登谷，2003）。しかし，この方法も期間を決めて実施されている
ため，その後は自然任せとなり，藻場再生は困難となる。 
 東京海洋大学の岡本らはコマ型の着床具を用いて，日本最大のサンゴ礁「石西礁
湖」や宮古島海域において，有性生殖を用いた継続管理型のサンゴ再生技術の開発
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を進めている（Okamoto et al.2008）。一斉産卵で無数に産まれるサンゴ幼生のほと
んどは着生適地を得られず漂流死滅する。この幼生を自然界で着生・育成して移植
に用いる。着床具に育ったサンゴはサンゴ礁に 1 m2あたり 10個体を目安に移植す
る。典型的なサンゴ礁を形成するミドリイシ属サンゴは，成熟サイズに達するまで
10年近くを要する。その間，常に 10 個体を保つよう管理することで陸上の森林や
公園のようにサンゴ礁を再生させる手法である。 
 この着床具に藻類を着生させて海底に固定すれば，サンゴ再生手法と同様に，藻
場再生が可能ではないかと考え，2003 年から水槽実験と海域実験が続けられてき
た。 
 この技術は，まず，陸上水槽内で着床具に海藻の遊走子を着生させ，育成する。
そして，複数のある程度の大きさの海藻が育った着床具を，海底の岩盤や藻礁に移
植する。その後，海藻の枯死した着床具があった場合，新たに海藻の育った着床具
を追加移植し，海藻の数を一定に保つよう管理するものである。 
 しかし，サンゴの実験で用いられているセラミック製の着床具では遊走子が脱落
してしまい，海藻の着生基盤として適正ではなかった。そこで，鉄鋼スラグを原料
にしたスラグセラミック製の着床具（直径 4.3 cm 高さ 2.5  cm のコマ状）（図
1.3）を開発し，2006年から実験を行った結果（岡本ら 2008），スラグセラミック
製の着床具が海藻の着生基盤として有効であることが明らかとなった（松本 2008，
田他 2013）。 
しかし，コマ状のサンゴ用着床具の形状はサンゴの着生に適したものであり，海
藻の着生・育成に有効な海藻着床具が開発された（今井，2012）。 
 研究室の先行研究では，アラメを実験対象とし，遊走子の着生は，着生率が約
70％という結果で，全ての着床具に着生させることはできなかった．また育生につ
いても，生長するにつれて、アラメが密生するため，株数の減少が見られ、最終的
に枯死するものが多く見られた． 
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連結孔
着床板部
脚部 スペーサー部
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 1.3 スラグセラミック製着床具  
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1.2 目的 
 本研究では，移植のためのアラメ種苗について，（1）全ての着床具にアラメを着
生させること（アラメ着生実験）（2）着床具 1個に大きなアラメ（10 cm 以上）を
5～10株生育させること（アラメ育生実験）を目標として実験を行った。 
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第 2章 アラメ着生実験 
 
2.1 方法 
 
2.1.1 器材 
 
（1）海藻着床具 
 
海藻着床具（以下，着床具）（図 2.1）は，鉄鋼スラグ等を細かく砕いたものにア
ルミドロスを混ぜて金型プレスで成形し，テルミット反応で焼成して製作された。
大きさは 3×4 cm，厚さ 0.7 cm の直方体であり，着生板，スペーサー，孔から構成
される。着床具は多孔質（3～10 μm）であるため遊走子が着生しやすく，根がしっ
かりと根付くため海藻が大きく生長しても脱落しにくい。海藻の有効着生面積は
26.5 cm
2 である。また，下部の両面には 1.5×1.5 cm，厚さ 0.35 cm のスペーサー部
が設けられている。これは着床具を並べて配置した際，着床具同士の間に隙間をつ
くり，海藻が着生・生育するためのスペースを確保するためである。さらに，スペ
ーサー部の中央には直径 0.35 cmの孔があけられており，この孔を利用することで，
着床具を連結し，狭い水槽内でも 600-700個/m2の高密度で配置できるようになっ
ている。また移植の際は，着床具の孔部に釘を打ち込み，1個ずつ海藻礁等に固定
することが可能である。 
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（2）ポリグリコール酸（PGA）樹脂膜 
 
 ポリグリコール酸（PGA）樹脂膜（以下，PGA樹脂膜）（図 2.2）は（株）クレ
ハによって開発されたもので，手術の縫合糸を応用して作られた。そのため繊維質
（図 2.3）・生分解性といった特徴を持つ。着床具と同じ 4×3 cm に切って，着床具
の孔と同位置に孔をあけた。 
 
（3）架台 
 
着床具，PGA紙を載せるには，樹脂製の架台を用いた。大きさは 90×90×4 cm
である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             図 2.1 海藻着床具 
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図 2.2 ポリグリコール酸（PGA）樹脂膜 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 2.3 PGA樹脂膜拡大図 
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図 2.4 樹脂製架台 
 
(4) 組立て 
 
着床具 10個を竹ひごで束にしたもの（サンプリング用）（図 2.5）と，着床具 50
個を竹ひごに通し，10個ずつ結束バンドで区切ったものを，細い材木（2～4 cm 角，
長さ 90 cm）に固定する（図 2.6）（サンプリング用は着床具 4束を木材 1本に固定）。
木材を結束バンドで架台に固定した。 
2011 年着生実験では架台 2基に着床具 650個ずつ，2012着生実験では架台 2基
に着床具 570個ずつを固定した。（図 2.8，2.9） 
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 図 2.5 着床具束 
 
 
 
 
 
図 2.6 木材に固定した着床具 
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図 2.8 着床具を固定した架台（2011年着生） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 2.9 着床具を固定した架台（2012 年着生） 
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2.1.2 母藻採取 
 
(1)2011 年着生実験  
着床具に遊走子を着生させるための母藻を，2011 年 10月 26日，千葉県富津市
竹岡海岸にてスクーバダイビングによって採取した。（図 2.10）採取したアラメは
乾燥を防ぐため，ふた付きの容器に入れて，茨城水試へ持ち帰った。 
 
(2)2012 年着生実験 
2012 年 10月 17日，茨城県平磯港内にて母藻をスクーバダイビングによって採
取した。（図 2.10）2011 年と同様に採取したアラメは茨城水試へ持ち帰った。 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
図 2.10 アラメの採取地と実験場所 
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2.1.3 着生 
 
(1)2011 年着生実験 
茨城水試にて，子嚢班が確認できたアラメ（図 2.11）を母藻として用いるため 3
時間陰干しを行った（図 2.12）。陰干しの間，屋内コンクリート水槽（4.1 m3）に着
床具と遊走子確認用の PGA樹脂膜（架台の四隅に 1 枚ずつ固定）を固定した架台
を 2基置き（図 2.10），水深約 30 cm になるよう（先行実験での水量 4.1 m3から 1.7 
m
3に減少）に海水を投入した。陰干しの後，子嚢班を形成していない葉部を取り
除いたアラメ（13株）を母藻投入法によって着床具へ着生させた。母藻投入法は
母藻を直接水槽へ投入する方法である。水槽内に浮かばせた木棒にアラメを跨がせ
るようにして，母藻と着床具の間に空間をもたせた。これは着床具に遊走子が着き
やすいようにしたためである。また，遊走子が全体に行きわたるように約 30分お
きにバケツで水槽内の海水を静かに撹拌し，適宜水槽内の母藻の位置を交換した
（図 2.11）。着生中は遊走子の有無を確認するため，母藻投入後 30 分毎に PGA樹
脂膜を 2枚ずつサンプリングし，デジタル顕微鏡で PGA樹脂膜上をランダムに 10
点選び，遊走子量の計測を行った。 
母藻投入 3.5時間後，母藻を取り除き，水槽内の海水を満水にした。翌朝，架台
を水面下 30 cm に設置し，海水のかけ流しとエアレーションを開始した（図 2.12）。 
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図 2.11 アラメの子嚢班（茶色の濃い部分） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 2.9 陰干しの様子 
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図 2.10 水槽内に置かれた架台 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 2.11 海水の撹拌と母藻の交換の様子 
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図 2.12 育生開始 
 
 
(2)2012 年着生実験 
2012年着生実験では子嚢斑を形成している葉部(233枚)を切り取り陰干しを行っ
た（図 2.13）。当日は，風通しが良かった為，陰干しを 1時間とした。陰干しの間，
屋内コンクリート水槽（4.1 m3）に着床具と遊走子確認用の PGA樹脂膜（架台の四
隅と中央に 1枚ずつ固定）を固定した架台を 2基置き, 水深約 30 cm になるように
海水を投入した。陰干しの後，母藻を水槽に投入し，着床具へ着生させた（図 2.14）。
着生中は遊走子が全体に行きわたるように適宜バケツで水槽内の海水を静かに撹
拌し，水槽内の母藻の位置を交換した。着生中は遊走子の有無を確認するため，母
藻投入後 60分毎に PGA樹脂膜を 2枚ずつサンプリングし，デジタル顕微鏡で PGA
樹脂膜上をランダムに 10点選び，遊走子数の計測を行った。 
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母藻投入 4時間後，母藻を取り除き，水槽内の海水を満水にした。翌朝，架台を
水面下 30 cm に設置し，海水のかけ流しとエアレーションを開始した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 2.13 陰干しの様子 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 2.14 母藻投入後の様子 
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2.1.4生育状況観察・計測 
 
 着生後，2011年着生では以下の日程（表 2.1）で現地へ赴き，着床具上の珪藻等
をハケで取り除いた。着床具をサンプリングし，大学へ持ち帰り，着床具上のアラ
メの観察をデジタル顕微鏡（図 2.15）を用いて行った。また 34日後からは生育密
度の計測を行い，61日後からは目視での計測も行った。2012年着生も同様に以下
の日程（表 2.2）で現地で着床具の珪藻除去と着床具 10個のサンプリングを行い，
大学にてデジタル顕微鏡で観察を行った。 
    
 
 
表 2.1 サンプリング日程とサンプリング数（2011 年着生実験） 
サンプリング日程（着生後日数） 着床具数(個） 
2011.11.17(12) 20 
     11.16(21) 20 
     11.29(34) 30 
     12.15(50) 30 
     12.26(61) 30 
2012.1.11(76) 30 
 
表 2.2 サンプリング日程とサンプリング数（2012年着生実験） 
サンプリング日程（着生後日数） 着床具数（個） 
2012.10.31(14) 10 
     11.14(28) 10 
     11.29(43) 10 
    12.20(63) 10 
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図 2.15 ズームレンズ VH-Z100R，デジタルマイクロスコープ 5500VH 
 
 
・生育密度計測 
2011 年着生実験で行った，アラメの生育密度計測では，着床具の面を 3つに分
け（図 2.16），さらにそれぞれ側面広では前面・後面，側面細では右側・左側と分
け，着床具一つ当たり計 6つの面に分けた。さらに上面を除く各面では上・中・下
段に分けて計測を行った（図 2.17）。 
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図 2.16 着床具部位名称 
 
 
 
 
 
 
 
図 2.17 着床具面の分割方法 
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着生150分後の遊走子の様子(PGA紙上）
30μm
2.2結果 
 
2.2.1遊走子量計測 
 
着生時の遊走子の観察のために PGA樹脂膜をサンプリングした。デジタル顕微鏡
（1000 倍）で観察を行ったところ，5μm 程の遊走子を，全ての PGA樹脂膜上に確
認することができた。（図 2.18）各時間での遊走子量は 2011年実験は母藻投入後
1.5時間後，2012年は 2時間後にもっとも高い値となった。（表 2.3） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 2.18 PGA樹脂膜上の遊走子の様子 
 
表 2.3 母藻投入後の PGA樹脂膜上の遊走子量（個/cm2） 
 
 
着生後経過時間（h） 1 1.5 2 2.5 3 
2011 着生：遊走子量 65 98 95 95 - 
2012 着生：遊走子量 105.7 - 557.1 - 300 
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2.2.2生育状況の把握 
 
・生育状況観察  
 
（1）2011年着生アラメ 
着生 21日後，アラメの胞子体を着床具上で確認することができた（図 2.20）。着
生 34日後，アラメの胞子体は約 150 μmで，大きいものは約 200 μmになるものも
見られた（図 2.21）。着生 50日後，約 500 μmに生長し、大きいもので 2 mm を越
えるものも見られた。（図 2.22）着生 61日後，5 mm-7 mm に生長した（図 2.23）。
着生 76 日後，2-3 cm のものが多く確認された（図 2.24）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 2.20 着生 21日後の胞子体 
 
 
 
50μm 
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図 2.21 着生 34日後の胞子体 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 2.22 着生 50日後の胞子体 
 
 
 
 
100μm 
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図 2.23 着生 61日後の胞子体 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 2.24 着生 76日後の胞子体 
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（2）2012 年着生アラメ 
 着生 14日後，アラメの胞子体を着床具上で確認することができた（図 2.25）。着
生 28日後，約 130 μmで，大きいものは約 250 μmなるものも見られた（図 2.26）。
着生 43 日後，約 250 μmに生長し、大きいもので約 400 μmのものもあった。（図
2.27）着生 64日後，約 400 μmに生長し，大きいものは約 1 mm となった（図 2.28）。 
 
 
 
 
 
 
 
図 2.25 着生 14日後の胞子体 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 2.26 着生 28日後の胞子体 
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図 2.27 着生 43日後の胞子体 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 2.28 着生 64日後の胞子体 
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・着床具部位別生育密度  
 密度計測を開始した 34日後から 76日後までの着床具での各部位のアラメの生育
密度を表 2.3に示した。着生面全面に胞子体が確認された。特に上面のアラメの生
育密度は高い値となった。 
 
表 2.3 部位別アラメ生育密度 
 
 
 
 
 
 
 
2.3 考察 
 
2.3.1 遊走子観察 
 2011 年着生は母藻投入後 1.5時間後，2012年着生では 2時間後に最も多い遊走
子量が観察された。また，サンプリングした全ての PGA樹脂膜から遊走子が確認
されたことから，架台上のどの地点でも遊走子があったものと考えられる。 
 
 
 
 
 
 
アラメ生育密度（株/㎝ 2） 
着生後日数 上面 
側面
（上） 
側面
（中） 
側面
（下） 
34日 69.4 31.1 9.2 3.1 
50日 31.7 6.4 2.6 1.1 
61日 31.7 3.3 1.4 1 
76日 32.8 9.1 3.7 1.6 
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2.3.2生育状況の把握 
 
 2011年着生実験では，アラメはサンプリングした全ての着床具に生育していた。
2011年，2012年着生実験の生育状況には多少の差はあったものの，両実験ともに，
着床具上には多数のアラメ胞子体が観察された。このことから 2010 年までの着生
実験と異なり，着生時に水量を減らし，水の撹拌と母藻の位置の交換などを行うこ
とで，遊走子が行き渡り，全ての着床具にアラメが生育することができたと考えら
れた。 
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第 3章 アラメ育生実験 
 
3.1 方法 
 
3.1.1着床具の間隔調整 
 
（1）2011年着生アラメ 
 育生中のアラメが生長につれて過度に密生して枯死することを防ぐため，着床具
間の間隔を広げた。着生 76 日後，目視サイズのアラメ数が増加した。2012 年 1
月 10日，アラメが生育している架台 1基（着床具 650個）の着床具の配置を 1基
あたり着床具 650 個から 100 個程に減らし，間隔を広げた（図 3.1）。間隔を広げ
る際には，着床具束を分解し，長さ 90 cm の竹ひごに約 10個を通して間隔を広げ，
それを細い材木（2～4 cm 角，長さ 90 cm）に固定して，架台に組みつけた。間隔
を広げる作業は，アラメが乾燥しないように，水槽の海水をアラメが少し浸かる状
態に調節し，その中で作業を行った（図 3.2）。 
着床具を密配置のまま育生していたアラメは，生長につれ株数の減少が著しかっ
たため，2012 年 4 月 20 日， 1 月と同様に着床具の間隔を広げるように配置を変
更した。 
着生 178，189，205，217日後，着床具上のアラメの株数，全長を計測した。 
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（2）2012年着生 
 2013年 1月 22日，2011年着生と同様に，育生中のアラメ架台 1基（着床具 570
個）の着床具を 1 基あたり 225 個に減らし，その間隔を広げた。着生 183 日後，
着床具の間隔を広げたアラメと着床具を密配置のまま育生したアラメの株数と全
長を計測した。 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 3.1 着床具の間隔を広げた架台の様子 
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図 3.2 間隔調整作業の様子 
 
3.1.2 育生後期での間隔調整後の長期飼育 
  
2012 着生アラメで着床具を密配置のまま育生していた架台を，2012 年 4 月 23
日（着生 183日後）に 1月の実験と同様に着床具の間隔を広げた。その後，育生を
行った。着生約 13カ月後に計測を行ったが，その際アラメは側葉を形成していた。
側葉を形成する時期は中央葉が消失するため，全長計測は行わず，アラメの茎長，
側葉の枚数，最大側葉長を計測項目とした（図 3.3）。 
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最大側葉長
茎長
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 3.3 計測の方法 
3.2 結果 
 
3.2.1 着床具の間隔調整 
 
（1）2011年着生アラメ 
着生後 176，189，205，217 日後の着床具あたりの生育株数とアラメの全長を図
3.4 に示した。なお，着生 176 日後では 4 月に間隔を調整した架台は密生状態のま
まであるため，密架台，と表記した。 
着生 217日後の計測では，着床具あたりのアラメの生育株数は 1 月に間隔調整を
行ったものが平均 5.9±3.5株と 4月調整（1.8±2.2株）に比べ多かった。全長につ
いて，1月調整のもの（13.9±7.9㎝）と 4月調整のもの（14.8±8.5 cm）に大きな
違いは見られなかった（図 3.5）。 
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図 3.4 着床具 1個あたりのアラメの株数と全長 
（※着生 176 日後，4月に間隔調整の架台は密生状態であった） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 3.5 着生 217日後の生育状況（左：1 月調整 右：4 月調整） 
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（2）2012 着生アラメ 
着生 183 日後，着床具あたりに生育するアラメの株数は 1 月調整（8.8±6.2 株/
個），密架台（8.4±5.9 株/個）と大きな差はなく，株数別の構成も差は見られなか
った（図 3.6）。全長は 1月調整（8.1±6.9 cm）と密架台（4.5±5.1 cm）と大きな差
が見られ，サイズ別にみると，移植サイズである 11 cm 以上のアラメの割合は 1月
調整（25%）が密架台（10%）より高い値となった（図 3.7）。 
 
 
 
 
 
 
 
図 3.6 着床具１個あたりのアラメ生育数（株） 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 3.7 アラメの全長のサイズ別割合 
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3.2.2 育生後期での間隔調整架台の長期飼育 
 
着生約半年（183日）後の 2013年 4月に間隔を広げた架台は，着生 13カ月後の
計測では，全体の 90%の着床具に，1個あたり最大 8株，平均 2.8±1.6株のアラメ
が生育しており，株数別にみると 2-3 株のアラメが生育する着床具が約半数を占め
る結果となった（図 3.8）。 
また側葉をもつアラメ（図 3.9）は全体の 80%を占めていた。側葉をもつアラメ
の茎長，側葉数，最大側葉長の平均値は以下の表 3.1 のようになり，大きく生長し
た。アラメの茎長は最大 39 cm（図 3.10），側葉数は最大 37枚であった（図 3.11）。
また各アラメの側葉の中で最も大きい側葉の長さ（最大側葉長）は最大 57 cm であ
った（図 3.12）。 
 
 
     
 
 
 
 
 
図 3.8 着床具 1個あたりのアラメ生育数の割合 
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図 3.9 側葉が発達したアラメの様子 
（下のスケールは 1 m） 
 
表 3.1 アラメの生育状況 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
項目 平均±標準偏差 
茎長 9.2±7.2 (cm) 
側葉数 8.0±3.8 (枚) 
最大側葉数 22.8±13.8 (cm) 
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図 3.10 側葉をもつアラメの茎長のヒストグラム 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 3.11 側葉数のヒストグラム 
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図 3.12 最大側葉長のヒストグラム 
 
 
3.3 考察 
 
3.3.1 着床具の間隔調整 
 2011 年 10 月着生アラメの実験では，1 月に着床具の間隔を広げた架台のアラメ
と 4月に間隔を広げたアラメでは，全長では大きな違いは見られなかったが，着床
具あたりに生育するアラメの株数に大きな違いが見られた。 
 2012 年 10 月着生アラメの実験では，1 月に間隔を広げた架台のアラメと高密度
のまま育生した架台のアラメでは，全長で大きな違いが見られ，着床具あたりに生
育するアラメの株数には大きなちがいは見られなかった。 
 よって以上のことから，着生後 3カ月頃までに着床具同士の間隔を広げることで，
着床具 1個に複数の大きなアラメの生育させることができた。 
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3.3.2 育生後期での間隔調整架台の長期飼育 
 4 月に間隔調整したアラメは着生 13 カ月後移植用アラメとして十分な大きさで
着床具 1個に育った平均株数は 2.8株と良好な結果であった。着生半年後にでもア
ラメが密生する大きさまで生長していない場合は，その時点で間隔を広げることで
良好な結果が得られた。これらのことから，着床具の間隔を広げる時期は着生後の
日数で決めるのではなく，生育しているアラメの状態に応じて行えば良いことが分
かった。 
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第 4 章 まとめ 
 
 本研究では先行研究で得られた知見をもとに，藻場再生のための種苗育生手法の
開発を目標に，藻類着床具を用いてアラメ（Eisenia bicyclis）の着生・育生実験を
行った。目的は（1）全ての着床具にアラメを着生させること，（2）着床具 1個に
大きなアラメを複数生育させることである。 
 
4.1 アラメ着生実験 
 
 着生実験では，アラメ遊走子と着床具の接触機会を増やすため，先行研究とは 3
点異なる項目で行った。（1）水槽の水量を 4.1 m3から 1.7 m3（水深 70 cm から 30 cm）
へと減少させた，（2）止水状態から随時水の撹拌を行った，（3）母藻の位置交換を
随時行った，点である。 
 着生後の各日程でのサンプリング結果では，全ての着床具にアラメが確認された
ことから上記の 3点の工夫により，全ての着床具にアラメを生育させることができ
た。 
4.2アラメ育生実験 
 
4.2.1 着床具の間隔調整 
 
アラメの密生状態による枯死を防ぐために着床具同士の間隔を広げる時期の検討
をおこなった。 
2011年着生アラメの実験では着生 217 日後，着床具１個あたりのアラメの生育株
数は 1 月に間隔調整を行ったものが平均 5.9 株と 4 月調整（1.8 株）に比べ多かっ
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た。全長について，1 月調整のもの（13.9 cm）と 4 月調整のもの（14.8 cm）に大
差は見られなかった 
2012着生アラメの実験では，着生 183 日後，着床具 1個あたりに生育するアラメ
の株数は 1 月調整（8.8 株），密架台（8.4 株）とほとんど同じで，株数別の構成も
差は見られなかった。全長は 1月調整（8.1 cm）と密架台（4.5 cm）では大きな違
いが見られ，サイズ別にみると，移植サイズである 10 cm 以上のアラメの割合は 1
月調整（25%）が密架台（10%）より高い値となった 
この結果，着生後 3カ月頃までに着床具同士の間隔を広げることで，目的である，
着床具に複数の大きなアラメの生育させることを達成できた。 
 
 
4.2.2 育生後期での間隔調整架台の長期飼育 
2012年着生アラメの実験では，着生後半年頃（183 日後）に着床具の間隔を広げ，
その後長期育生を行った。着生約 13 カ月（413 日）後には 90％の着床具にアラメ
が生育していた（2.8 株/個）。生育するアラメの 80％は側葉を形成し，大きく（平
均：茎長 9.2 cm，側葉数 8.0枚，最大側葉長 22.8 cm）生長した。このように着生
半年後でもアラメが密生する大きさまで生長していない場合は，その時点で間隔を
広げることで良好な結果が得られた。 
 これらのことから，着床具の間隔を広げる時期は着生後の日数で決めるのではな
く，生育しているアラメの状況に応じて行えばよいことが分かった。 
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・着床具配置図（2011.2012 年実験） 
・遊走子数計測結果（2011，2012年実験） 
・生育密度計測結果（2011年実験） 
・2011 年実験計測結果（着生 176，189，205，217日後） 
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列 着床具番号 株数
1 1 0
1 2 3 4 9 1
1 3 4 13 3 3 1
1 4 4 3 3 5 2
1 5 0
1 6 15 15 3 7 2 10 1 4 2 1 4
15 37 37 18 5
1 7 9 12 21 22 11 3 17 15 14 5
1 8 4 3 2 4 3
1 9 4 8 8 1 1
1 10 11 13 15 17 7 2 1 4 1 9 4
8
1 11 9 18 12 17 11 13 6 3 5 7
1 12 9 13 5 3 9 4 5 4 5 3
1 13 2 2 3
1 14 0
1 15 4 4 4 6 5
2 1 9 12 10 7 14 14 3 3 2 4
2 2 9 14 12 14 4 5 7 9 7 10
2 3 6 19 15 5 5 6 7
2 4 14 8 5 3 3 4 5 5 5 4 8
3 10 12 10
2 5 0
2 6 14 8 6 10 7 12 11 12 17 6 7
5 2 3 2
2 7 8 4 11 12 7 2 3 1 3
2 8 10 4 12 2 7 19 22 25 2 2 4
2 9 6 6 2 16 15 4 2
2 10 6 11 4 5 10 3 3
2 11 9 18 12 11 8 6 7 2 3 4
2 12 6 9 14 11 2 14 16
2 13 0
2 14 3 20 7 7
2 15 0
3 1 4 7 6 6 7
3 2 4 5 4 3 2
3 3 6 10 5 5 1 3 3
3 4 13 6 5 7 17 4 3 4 4 7 9
5 5 3
3 5 9 8 16 3 4 24 4 3 13 13
3 6 10 10 6 2 2 2 4 3 2 3 2
3 7 8 32 34 7 6 26 3 4 7
3 8 13 30 11 5 11 4 2 6 5 4 3
5 4 3
3 9 7 24 14 20 4 17 7 4
3 10 3 7 2 5
3 11 10 5 8 2 2 5 2 4 3 1 3
3 12 4 5 7 4 3
3 13 8 3 7 2 6 3 6 3 3
3 14 0
3 15 0
4 1 3 3 2 5
4 2 13 10 10 9 10 17 2 5 7 14 9
12 11 5
4 3 9 6 5 2 4 9 14 13 6 9
4 4 11 23 8 5 5 7 3 3 4 4 6
5
4 5 6 4 6 17 6 5 3
4 6 7 17 19 17 4 8 13 2
4 7 5 3 4 4 3 4
4 8 5 44 12 4 5 19
4 9 8 16 14 7 4 2 18 8 4
4 10 9 8 6 6 4 10 9 10 10 4
4 11 7 2 6 11 8 11 8 5
4 12 5 11 3 5 5 2
4 13 2 5 10
4 14 5 13 7 14 9 5
4 15 2 20 5
5 1 10 11 14 9 4 6 7 6 3 4 6
5 2 3 12 6 3
5 3 12 13 6 7 9 13 13 5 9 7 7
13 5
5 4 10 15 3 5 9 12 9 9 10 8 2
5 5 6 13 14 11 11 2 10
5 6 10 8 2 1 10 8 9 30 29 8 16
5 7 9 30 2 8 4 3 2 3 5 4
5 8 6 22 10 2 3 1 2
5 9 7 43 34 6 44 38 13 6
5 10 0
5 11 16 15 10 8 13 9 3 8 4 7 7
4 22 21 10 4 5
5 12 12 7 15 4 3 7 1 13 13 6 5
15 20
5 13 6 8 12 18 19 9 15
5 14 1 5
2013.04.17
間隔調整架台計測
架台１
全長
5 15 1 4
6 1 2 24 4
6 2 6 9 18 16 13 9 4
6 3 11 13 10 5 3 3 2 3 17 13 5
20
6 4 7 13 2 10 10 11 8 12
6 5 14 8 8 11 3 11 12 13 10 2 4
5 6 13 11
6 6 14 18 11 5 3 3 3 7 9 3 4
4 5 7 7
6 7 7 17 23 4 7 10 8 5
6 8 8 27 15 17 2 2 5 5 6
6 9 4 26 30 10 9
6 10 8 40 27 22 18 17 24 4 3
6 11 10 5 3 2 5 4 7 8 9 5 4
6 12 6 11 15 4 6 6 9
6 13 9 18 20 12 15 18 14 20 21 11
6 14 3 4 7 4
6 15 7 24 29 12 5 5 11 9
7 1 5 5 4 6 5 5
7 2 9 10 17 4 4 13 6 7 4 4
7 3 4 13 6 2 7
7 4 3 1 5 2
7 5 2 15 7
7 6 8 19 9 8 2 3 2 3 17
7 7 3 9 2 1
7 8 1 21
7 9 3 2 1 2
7 10 12 20 12 25 12 25 9 10 15 3 8
14 3
7 11 17 7 4 3 6 6 10 15 3 17 7
18 5 10 10 15 6 5
7 12 1 12
7 13 3 12 7 7
7 14 3 24 23 6
7 15 3 3 5 8
8 1 2 3 3
8 2 9 14 4 10 9 18 3 3 2 2
8 3 9 3 4 8 21 20 9 7 4 8
8 4 9 29 1 3 6 10 8 20 13 9
8 5 2 2 2
8 6 4 13 3 4 3
8 7 4 23 6 7 13
8 8 3 22 29 2
8 9 4 26 4 10 27
8 10 5 3 5 6 10 2
8 11 22 3 18 14 13 5 2 3 15 2 5
9 8 20 5 5 8 13 4 3 9
5 2
8 12 11 17 5 3 3 5 1 8 9 4 7
13
8 13 8 4 2 2 7 3 5 1 5
8 14 20 2 2 2 3 4 2 4 7 1 1
3 3 3 4 7 6 6 4 5 3
8 15 1 12
8 16 10 17 10 15 11 8 11 5 5 12 3
9 1 5 9 1 3 5 4
9 2 10 16 2 2 2 2 2 4 5 6 3
9 3 16 4 3 3 4 13 2 2 6 12 14
7 7 15 6 9 8
9 4 9 8 8 5 8 23 8 10 6 16
9 5 6 22 7 4 4 21 8
9 6 2 2 1
9 7 5 33 7 9 6 20
9 8 17 32 24 44 9 2 6 3 4 36 29
7 27 2 7 7 18 8
9 9 15 13 27 3 8 34 18 37 30 30 7
2 7 10 3 4
9 10 7 26 21 15 12 3 6 8
9 11 17 4 4 5 3 3 12 5 3 2 6
10 3 2 3 3 5 6
9 12 4 4 3 2 22
9 13 8 2 20 3 4 8 2 2 7
9 14 10 4 11 7 8 3 6 3 3 3 3
9 15 3 14 5 3
10 1 18 4 3 6 1 7 8 9 2 1 1
3 6 8 3 3 3 9 11
10 2 6 15 14 17 7 7 3
10 3 3 11 4 4
10 4 2 7 3
10 5 2 2 3
10 6 0
10 7 2 10 3
10 8 6 3 6 6 20 34 29
10 9 7 4 3 7 6 2 3 3
10 10 8 16 6 4 4 10 13 18 1
10 11 9 14 7 3 2 3 5 3 5 6
10 12 23 5 6 6 1 4 6 6 6 5 4
5 8 1 2 5 17 5 12 8 5
4 2 5
10 13 9 18 11 13 11 8 10 14 10 15
10 14 1 3
10 15 7 12 3 2 8 18 4 9
11 1 9 9 11 3 2 12 1 1 5 9
11 2 2 18 7
11 3 7 7 15 13 19 10 7 2
11 4 4 14 18 11 8
11 5 1 6
11 6 0
11 7 0
11 8 6 7 18 20 18 20 9
11 9 7 14 2 7 7 8 6 9
11 10 18 5 20 9 5 4 4 4 3 1 2
3 8 13 20 6 11 6 3
11 11 2 6 8
11 12 19 6 6 3 7 9 23 28 24 25 10
14 17 14 19 12 12 13 2 10
11 13 8 6 11 11 2 3 3 4 5
11 14 7 6 11 14 13 13 15 17
11 15 6 8 9 12 2 3 3
12 1 15 2 8 9 14 4 20 4 13 8 10
7 5 4 2 6
12 2 9 10 9 2 4 6 4 8 3 19
12 3 3 10 8 3
12 4 1 2
12 5 6 17 12 10 18 17 12
12 6 5 17 3 4 4 2
12 7 7 6 4 6 3 3 6 8
12 8 11 6 5 7 2 6 5 10 3 3 2
4
12 9 23 16 9 3 6 10 10 14 14 5 9
4 15 3 4 7 8 11 11 2 2
4 5 7
12 10 9 13 14 20 10 7 7 10 11 7
12 11 6 9 5 3 5 4 3
12 12 8 22 4 12 10 14 25 3 6
12 13 2 22 4
12 14 1 9
12 15 4 17 18 11 12
13 1 1 4
13 2 21 10 9 4 2 4 5 6 4 4 3
10 2 2 4 3 3 8 5 4 4
8
13 3 8 6 13 12 10 10 7 10 8
13 4 7 4 4 5 11 2 6 4
13 5 5 4 12 14 3 9
13 6 9 20 17 6 14 10 4 3 2 2
13 7 7 9 4 3 4 19 6 4
13 8 2 22 20
13 9 7 35 11 8 20 22 12 3
13 10 13 8 2 2 10 10 4 10 25 25 15
31 24 10
13 11 16 3 3 6 3 2 1 5 4 6 5
6 10 4 3 5 2
13 12 14 8 3 3 2 2 9 5 12 4 7
9 7 9 2
13 13 11 4 2 3 4 5 6 9 5 4 2
4
13 14 18 15 12 7 11 5 5 2 3 9 10
2 3 3 4 4 17 2 4
13 15 8 18 1 3 6 7 2 7 7
14 1 5 9 9 4 4 16
14 2 8 3 8 13 3 6 9 11 9
14 3 9 5 3 4 4 7 3 6 10 7
14 4 4 5 7 2 5
14 5 0
14 6 4 4 4 4 2
14 7 5 26 5 6 2 5
14 8 3 13 4 2
14 9 7 27 27 33 29 6 6 10
14 10 14 18 21 1 4 7 3 3 5 1 1
1 1 1 1
14 11 26 7 5 3 3 4 14 10 7 6 14
6 11 9 10 5 8 6 4 3 12
5 12 7 6 4 4
14 12 10 3 14 3 3 18 4 3 2 2 4
14 13 27 6 4 13 20 17 11 14 6 19 15
25 18 13 19 13 21 10 11 9 10
7 9 2 6 10 7 5
14 14 9 3 6 3 8 8 18 5 6 8
14 15 13 1 12 13 18 7 3 2 3 3 5
3 10 3
15 1 4 7 7 6 4
15 2 25 8 4 9 17 15 17 2 4 8 10
15 12 15 9 6 8 16 10 9 9
3 2 7 10 12
15 3 5 12 4 2 3 3
15 4 3 7 11 4
15 5 4 5 5 1 1
15 6 0
15 7 6 8 3 9 6 3 8
15 8 17 30 29 5 7 7 7 3 3 5 2
5 6 7 4 9 4 5
15 9 18 10 13 13 4 8 17 23 19 5 10
9 3 3 7 2 4 8 12
15 10 4 8 12 9 10
15 11 15 7 9 10 1 2 9 6 7 14 2
3 13 8 13 4
15 12 4 5 5 2 3
15 13 18 7 8 2 3 9 12 9 12 14 1
9 14 7 4 7 10 5 3
15 14 4 5 5 1 1
15 15 9 12 4 2 2 3 2 1 1 1
架台2
1 1 9 13 5 4 6 4 1 1 1 2
1 2 11 12 16 8 7 7 3 8 13 5 4
5
1 3 6 1 2 3 3 7 3
1 4 8 7 3 3 5 3 1 2 2
1 5 14 10 8 7 3 4 6 11 1 1 5
6 8 8 10
1 6 16 17 4 2 3 4 3 1 2 4 8
13 1 3 2 14 8
1 7 5 7 4 3 3 5
1 8 1 1
1 9 11 24 13 7 2 25 41 8 4 1 1
1
1 10 12 17 12 30 2 12 29 33 10 12 12
4 8
1 11 15 5 9 6 4 4 1 1 1 2 3
8 8 5 2 7
1 12 5 13 9 6 5 3
1 13 8 15 16 6 2 2 9 2 19
1 14 0
1 15 5 12 4 2 1 3
2 1 3 3 4 3
2 2 26 30 11 25 4 8 5 4 7 2 2
3 2 6 6 11 2 4 2 8 4
5 9 4 5 9 9
2 3 12 9 12 11 10 12 4 17 10 5 7
4 4
2 4 1 8
2 5 11 24 24 30 18 15 12 17 8 2 1
8
2 6 6 9 3 2 1 1 1
2 7 15 12 3 7 2 1 1 2 2 4 4
2 1 1 1 1
2 8 2 21 7
2 9 13 2 7 3 4 1 3 2 5 1 1
1 1 1
2 10 15 21 13 15 20 9 14 2 3 5 2
4 6 20 7 6
2 11 4 4 10 2 1
2 12 22 14 10 3 2 6 4 4 12 22 18
7 5 4 5 3 4 13 23 27 4
7 6
2 13 5 20 16 8 3 8
2 14 7 21 18 8 8 8 8 9
2 15 7 3 5 8 5 3 2 1
3 1 20 7 6 21 4 6 11 3 6 9 3
4 4 4 3 6 5 3 3 5 3
3 2 14 6 10 7 11 8 10 6 3 1 2
8 11 6 1
3 3 8 30 15 7 3 3 4 7 4
3 4 11 6 6 7 2 2 2 1 2 2 2
8
3 5 4 5 4 1 8
3 6 10 9 2 3 12 2 24 15 14 2 3
3 7 8 7 11 9 6 11 13 2 6
3 8 14 4 3 10 1 12 33 11 10 10 30
28 2 8 5
3 9 16 29 8 4 17 24 12 2 8 2 3
7 7 2 2 2 2
3 10 16 12 15 11 8 4 4 3 2 7 5
2 1 1 3 3 13
3 11 11 31 25 9 5 10 7 16 21 5 5
8
3 12 3 3 1 1
3 13 11 15 16 19 9 6 5 12 9 2 6
6
3 14 5 18 7 8 2 3
3 15 5 3 3 1 3 2
4 1 12 9 5 15 7 10 9 3 2 6 6
3 4
4 2 2 1 4
4 3 21 12 6 4 9 7 2 8 5 2 20
13 7 7 9 2 7 5 5 6 10
8
4 4 16 22 20 27 20 11 9 12 14 18 29
19 9 12 4 6 2
4 5 7 7 2 2 4 3 1 5
4 6 9 12 5 3 5 2 3 9 21 13
4 7 3 7 1 1
4 8 7 25 4 5 10 6 4 8
4 9 11 25 26 6 14 12 17 14 24 25 12
6
4 10 4 18 3 2 10
4 11 16 6 5 6 7 2 4 3 3 3 2
4 3 4 5 2 13
4 12 9 15 2 4 4 10 7 3 8 1
4 13 4 3 1 1 1
4 14 4 4 9 3 3
4 15 6 10 7 5 6 1 1
5 1 6 12 4 10 3 2 9
5 2 4 9 15 6 23
5 3 12 17 17 8 7 7 9 15 12 6 4
4 2
5 4 9 36 4 8 7 3 5 15 8 3
5 5 9 30 26 16 14 10 10 7 6 4
5 6 14 6 13 5 12 9 8 19 5 13 10
8 18 5 17
5 7 0
5 8 13 23 30 16 20 21 11 19 23 13 8
7 5 3
5 9 6 37 19 25 21 1 2
5 10 11 33 15 1 2 3 4 14 4 6 18
11
5 11 9 33 12 23 16 9 21 24 9 7
5 12 8 3 5 3 9 7 5 2 1
5 13 10 10 11 9 19 24 19 7 8 10 13
5 14 9 16 18 9 17 8 7 11 16 10
5 15 0
6 1 4 6 4 7 6
6 2 4 16 4 2 3
6 3 12 17 7 8 4 3 2 7 8 6 4
6 4
6 4 6 9 6 2 4 9 1
6 5 11 9 7 6 6 4 6 6 3 3 2
3
6 6 5 3 4 4 2 6
6 7 2 3 6
6 8 5 28 25 16 3 4
6 9 15 8 24 25 6 5 3 3 4 12 9
4 14 6 10 4
6 10 12 20 22 34 10 4 11 13 9 10 19
1 1
6 11 5 17 13 3 4 6
6 12 5 16 2 4 4 3
6 13 11 15 6 3 2 5 5 23 19 19 17
5
6 14 10 15 15 6 7 3 4 5 4 4 9
6 15 4 4 17 9 4
7 1 17 14 21 4 7 13 3 20 12 4 2
5 4 11 10 2 6 3
7 2 13 12 2 3 3 8 3 5 8 2 4
2 3 9
7 3 23 15 14 4 12 4 6 1 3 2 1
1 3 18 15 16 6 1 7 4 3
2 3 3
7 4 27 29 2 5 7 1 3 6 6 2 12
9 7 13 6 19 11 7 20 3 3
4 7 4 6 17 9 13
7 5 11 8 12 22 8 12 4 12 3 3 1
1
7 6 10 25 2 2 1 1 2 1 6 6 2
7 7 3 1 1 2
7 8 14 19 28 32 30 9 28 23 1 2 3
8 7 3 7
7 9 15 16 20 2 4 4 2 5 3 9 4
11 19 10 4 2
7 10 7 21 14 3 6 5 12 3
7 11 11 25 17 25 21 9 8 6 32 15 16
18
7 12 7 4 18 12 8 8 6 2
7 13 12 3 2 5 2 1 1 2 1 1 1
1 1
7 14 5 16 9 4 2 2
7 15 5 1 1 4 3 1
8 1 9 5 9 6 5 2 3 2 4 1
8 2 18 25 5 5 4 13 18 20 3 11 6
6 9 4 6 8 5 6 7
8 3 10 21 9 14 2 2 2 8 4 5 5
8 4 3 3 2 1
8 5 12 33 4 7 5 6 10 1 6 2 4
1 8
8 6 4 2 2 1 1
8 7 7 26 15 8 6 9 5 6
8 8 11 7 7 10 4 12 6 4 12 5 9
6
8 9 8 24 5 10 6 2 25 6 5
8 10 15 26 17 6 3 4 8 8 4 6 9
6 2 3 4 7
8 11 12 6 10 10 2 2 5 5 16 6 3
1 1
8 12 1 8
8 13 12 4 5 6 16 3 2 3 1 1 1
1 1
8 14 12 2 1 6 4 4 3 5 5 4 5
7 4
8 15 1 2
9 1 9 15 6 7 8 7 5 4 7 10
9 2 19 27 11 13 11 6 7 3 2 4 7
5 3 1 7 6 8 5 6 2
9 3 2 6 2
9 4 23 14 21 20 12 4 1 3 3 4 6
5 2 3 3 7 18 2 5 4 8
2 7 7
9 5 7 37 10 7 14 7 6 5
9 6 4 7 2 2 1
9 7 11 2 3 1 1 7 6 1 2 3 1
4
9 8 12 26 8 3 2 9 4 11 3 6 25
12 26
9 9 7 40 33 33 10 27 4 8
9 10 9 34 23 9 10 2 9 7 16 7
9 11 16 5 2 3 3 5 3 2 2 1 7
11 3 3 1 1 7
9 12 7 26 18 18 8 7 28 16
9 13 3 24 15 20
9 14 2 18 18
9 15 7 2 23 2 2 2 1 1
10 1 7 23 20 3 2 4 7 9
10 2 24 2 2 2 3 3 4 4 3 1 3
3 5 2 3 3 4 4 4 11 3
5 2 2 2
10 3 5 7 5 6 6 26
10 4 5 22 4 8 22 17
10 5 0
10 6 8 12 3 3 3 4 4 4 4
10 7 1 6
10 8 1 20
10 9 10 19 8 7 25 23 5 20 20 7 7
10 10 16 19 11 3 4 4 1 2 1 6 2
2 2 3 3 1 1
10 11 15 2 2 5 6 15 13 13 6 3 10
20 20 5 6 9
10 12 3 12 8 2
10 13 5 12 24 6 1 1
10 14 6 20 16 18 5 6 3
10 15 11 27 25 7 6 6 7 11 4 6 9
5
11 1 9 1 17 8 1 4 6 5 11 6
11 2 2 2 2
11 3 12 1 1 1 1 1 1 4 1 1 2
5 3
11 4 5 4 1 3 2 1
11 5 11 1 3 3 4 9 3 13 12 3 6
3
11 6 13 11 5 2 4 4 3 2 2 3 4
1 3 20
11 7 17 3 4 14 8 4 2 9 26 8 13
6 3 2 1 1 1 1
11 8 15 25 27 17 40 26 16 11 12 2 1
4 2 7 13 9
11 9 5 4 3 2 6 27
11 10 6 24 15 16 7 1 6
11 11 15 5 13 15 12 2 14 9 10 9 3
5 2 4 3 1
11 12 3 20 20 3
11 13 20 13 3 7 2 8 9 3 6 8 6
1 1 2 3 4 4 5 10 2 7
11 14 7 26 10 13 12 10 6 2
11 15 7 5 6 7 1 1 2 2
12 1 21 4 10 9 10 5 8 5 17 6 15
9 17 22 3 2 4 7 8 3 6
6
12 2 17 26 6 8 4 2 2 3 5 5 2
9 2 6 3 11 3 2
12 3 6 5 4 4 14 3 4
12 4 31 2 5 6 9 12 8 11 4 4 5
6 13 2 5 18 14 17 27 21 13
12 6 5 7 7 6 15 3 3 8
6
12 5 13 6 7 7 4 3 4 3 7 6 1
6 6 14
12 6 25 1 1 3 3 4 3 1 6 10 5
7 7 3 3 4 3 2 2 3 1
2 1 1 3 4
12 7 3 6 12 1
12 8 18 3 16 18 26 2 4 7 13 3 9
11 6 4 4 1 1 3 9
12 9 20 29 15 5 8 7 2 4 7 27 8
26 20 18 33 4 3 4 3 9 10
12 10 35 7 8 3 3 3 3 6 7 7 1
8 8 10 1 2 2 4 3 4 4
4 5 9 10 2 2 2 4 3 5
1 3 6 5 2
12 11 6 12 3 15 11 8 5
12 12 17 24 5 9 10 4 7 2 5 5 2
4 2 11 9 6 2 3
12 13 14 5 7 4 5 7 6 10 8 25 4
21 7 7 4
12 14 8 30 12 11 3 3 3 3 4
12 15 17 19 22 13 2 7 14 6 13 9 15
3 5 2 5 3 4 4
13 1 2 4 4
13 2 28 6 5 5 11 18 10 3 3 10 7
9 6 1 1 3 3 3 3 5 10
6 9 11 10 5 6 8 5
13 3 10 4 6 15 7 8 4 2 3 4 3
13 4 25 6 7 14 7 2 7 6 5 9 2
15 18 3 8 9 5 18 7 6 2
10 17 10 11 5
13 5 1 4
13 6 6 4 6 1 3 5 2
13 7 7 30 3 3 1 1 1 2
13 8 5 39 43 36 20 6
13 9 11 25 5 5 3 3 11 7 13 7 6
3
13 10 7 23 27 4 6 2 2 8
13 11 5 26 3 6 3 5
13 12 8 1 4 1 4 3 3 2 2
13 13 3 7 6 6
13 14 7 9 10 4 4 3 3 4
13 16 9 16 23 21 15 3 10 6 5 2
14 1 26 7 8 1 7 6 3 4 5 6 2
3 4 2 3 9 4 3 3 3 6
8 5 4 2 4 4
14 2 10 21 14 10 5 3 3 6 4 5 3
14 3 20 23 20 21 24 12 13 10 4 3 5
4 2 1 3 10 10 14 12 3 15
14 4 4 4 7 4 7
14 5 12 2 3 1 11 7 11 10 17 11 5
6 5
14 6 3 4 3 2
14 7 7 13 4 11 10 8 10 8
14 8 4 22 28 3 1
14 9 7 33 14 4 9 6 10 40
14 10 10 37 33 24 22 21 14 7 3 1 1
14 11 26 3 5 4 7 7 5 3 2 5 11
20 11 36 20 3 5 12 6 8 2
3 4 5 5 8 2
14 12 11 22 30 8 19 19 8 5 10 16 9
6
14 13 7 14 18 10 5 8 7 8
14 14 9 5 5 4 1 2 2 1 2 1
14 15 14 19 8 22 19 20 7 12 17 6 9
5 7 2 8
15 1 26 6 1 3 4 10 22 5 12 15 4
5 5 9 6 7 15 17 6 7 8
6 11 3 3 2 3
15 2 5 13 8 5 3 3
15 3 12 17 23 23 27 5 7 7 12 6 4
1 2
15 4 23 14 15 15 18 19 7 21 5 8 9
9 6 18 14 14 3 6 11 10 3
1 2 5
15 5 3 1 4 3
15 6 11 17 5 13 21 20 27 6 5 2 2
7
15 7 11 5 2 4 5 3 1 1 1 1 1
1
15 8 16 4 10 2 2 9 3 8 6 30 3
5 3 1 1 1 1
15 9 18 20 10 15 14 4 5 21 5 11 9
16 3 4 6 4 2 2 1
15 10 21 3 3 1 2 1 8 7 7 12 28
7 30 11 36 4 20 7 17 11 20
11
15 11 12 10 19 8 16 12 16 7 11 5 4
4 4
15 12 27 4 9 13 2 9 10 8 8 5 6
8 10 7 17 13 5 5 24 27 5
4 4 4 4 4 6 19
15 13 19 2 1 1 1 1 1 1 1 2 16
24 14 24 20 22 24 19 7 3
15 14 14 1 2 3 8 14 4 27 27 31 8
9 12 5 7
15 15 11 2 2 6 4 1 1 8 7 2 3
1
2013.04.17
密架台計測
着床具番号 株数
1 14 1 2 2 3 2 2 1 1 2 2
1 1 1 1
2 13 4 3 3 7 7 6 18 1 1 6
6 3 4
3 19 2 2 1 1 3 3 1 1 1 2
2 7 6 2 3 4 2 2 4
4 14 1 8 4 5 5 5 13 4 9 2
3 2 4 1
5 24 1 3 3 8 2 2 2 8 5 4
2 2 3 3 4 4 2 2 1 2
2 1 2 1
6 22 1 1 1 1 5 2 5 1 1 3
9 8 3 2 2 4 4 3 2 1
1 1
7 12 1 3 10 8 5 3 2 1 2 4
8 1
8 22 1 2 2 3 3 3 3 6 3 7
2 2 6 3 4 10 5 5 7 4
1 1
9 2 2 2
10 0
11 14 1 1 1 5 2 3 19 10 4 6
3 5 3 3
12 4 1 3 3 4
13 7 1 1 2 1 3 4 4
14 13 2 2 1 4 3 1 2 1 1 3
1 1 20
15 19 1 2 1 2 1 1 2 5 8 2
3 1 2 5 14 2 2 1 2
16 8 2 3 10 4 3 2 4 1
17 8 3 1 2 2 2 3 3 1
18 8 8 4 2 1 4 2 3 2
19 24 2 2 2 1 1 1 2 2 3 6
3 3 2 2 2 2 3 3 1 1
1 3 2 4
20 3 3 1 1
21 11 2 14 3 2 1 5 5 3 6 2
4
22 14 1 3 3 7 2 9 8 7 6 7
3 3 2 13
23 14 1 1 2 2 1 4 3 3 3 12
5 4 3 7
24 18 1 2 1 4 2 2 2 1 6 6
3 6 3 3 4 4 4 2
25 13 4 7 5 4 11 4 6 7 11 2
3 5 4
26 17 1 4 2 1 1 2 4 2 1 1
3 9 2 6 4 2 1
27 13 2 3 3 5 3 12 3 7 1 1
10 9 1
28 17 1 2 1 5 2 2 7 12 5 5
7 7 6 5 1 1 1
29 14 1 2 1 1 1 5 1 1 1 3
4 1 2 4
30 8 1 9 12 3 8 1 1 1
31 14 1 2 1 1 1 5 1 1 1 3
4 1 2 4
32 8 1 9 12 3 8 1 1 1
33 18 1 2 6 3 2 2 2 2 2 3
5 4 3 7 7 1 3 3
34 22 1 1 3 6 2 1 1 1 1 3
8 5 2 2 2 3 3 2 2 1
1 1
35 19 3 2 2 2 2 9 2 3 5 4
1 1 1 1 16 3 1 2 1
36 17 4 1 1 9 3 6 19 13 14 6
5 2 2 2 3 3 1
37 9 1 2 8 3 4 1 1 3 3
38 17 2 3 2 1 6 8 7 6 6 5
5 6 2 2 2 1 1
39 25 4 4 5 2 1 1 10 3 4 2
2 1 1 5 6 5 3 10 4 6
3 2 2 2 2
40 13 9 2 6 6 1 1 2 1 2 1
6 3 5
41 2 5 2
42 6 2 1 1 1 1 1
43 17 2 2 1 1 2 10 7 2 2 3
15 5 2 2 2 4 1
全長
44 12 22 3 2 1 5 1 1 2 2 1
1 1
45 1 3
46 11 2 5 7 4 2 3 4 2 2 2
14
47 12 23 2 9 4 1 7 11 3 2 1
1 1
48 6 9 3 2 1 1 1
49 13 2 1 5 1 3 1 2 4 4 5
3 2 3
50 16 5 7 5 6 9 9 13 5 14 17
9 10 4 9 6 4
51 3 1 2 3
52 16 1 1 3 7 2 2 2 8 2 18
11 8 2 2 3 2
53 15 2 14 1 2 3 1 13 3 1 1
3 3 1 2 1
54 25 1 1 7 11 4 26 8 3 3 9
3 3 2 1 1 1 3 5 5 4
3 2 1 1 1
55 5 1 2 2 2 6
56 14 4 4 14 14 31 2 11 3 3 12
11 3 2 3
57 18 1 3 4 2 2 2 5 2 1 1
1 1 5 1 2 1 2 1
58 6 3 2 1 2 6 2
59 5 1 1 5 4 1
60 5 9 7 1 2 2
61 11 1 1 2 2 7 1 5 2 2 4
3
62 9 5 5 6 1 3 1 2 2 1
63 2 3 1
64 4 4 4 1 1
65 19 2 1 1 1 1 1 12 5 3 2
1 1 3 9 8 1 1 1 1
66 9 5 2 1 2 2 1 2 3 1
67 5 3 3 4 5 1
68 10 1 1 7 5 4 1 1 2 2 1
69 0
70 3 9 1 2
71 6 4 1 10 15 1 1
72 21 3 2 5 2 2 2 11 11 15 5
3 2 13 2 13 4 2 3 2 3
2
73 10 4 4 5 2 3 22 9 4 5 4
74 18 5 3 6 5 8 4 1 1 1 9
4 1 1 1 3 3 2 4
75 10 1 1 8 4 4 1 4 1 4 1
76 7 4 5 10 2 2 1 2
77 0
78 12 6 6 3 3 3 2 8 22 1 5
1 3
79 10 1 3 2 1 1 3 2 1 1 1
80 4 1 3 2 1
81 5 12 7 3 2 3
82 11 1 1 1 3 3 4 6 4 3 1
1
83 11 1 1 4 4 6 5 1 12 20 2
2
84 17 1 1 2 1 3 6 3 7 1 1
2 1 2 6 2 2 3
85 11 17 11 3 3 6 3 4 1 2 1
3
86 4 4 5 9 8
87 6 3 14 4 2 1 5
88 25 6 1 1 1 1 1 1 1 3 2
2 3 2 4 4 7 2 6 6 2
2 3 2 3 1
89 2 6 13
90 0
91 7 6 2 2 2 4 4 7
92 0
93 5 2 2 2 15 3
94 14 9 7 6 4 3 3 3 3 4 1
1 1 1 1
95 5 6 8 3 3 3
96 12 3 7 9 5 5 3 3 3 3 2
2 2
97 13 3 5 7 5 8 1 3 3 3 3
2 1 1
98 13 3 4 5 10 19 2 1 13 8 12
5 6 2
99 7 2 3 3 2 1 2 1
100 9 1 2 2 4 1 3 16 15 20
101 12 3 3 5 6 1 11 9 6 2 3
14 7
102 2 3 1
103 9 4 7 1 1 1 2 2 1 2
104 9 6 2 2 2 2 2 3 6 1
105 10 5 10 13 3 8 3 4 2 2 1
106 10 4 3 2 1 3 3 1 1 3 10
107 3 5 1 1
108 12 1 1 2 1 1 4 2 6 11 20
2 2
109 7 1 3 3 1 2 2 1
110 14 1 1 1 1 1 1 1 4 5 4
3 1 1 1
111 9 1 1 2 2 2 3 4 4 3
112 21 4 3 2 1 7 7 2 4 9 8
10 10 10 4 3 3 2 2 3 1
1
113 3 18 17 7
114 10 2 3 1 2 2 4 1 3 3 5
115 7 2 3 1 2 2 1 1
116 5 2 1 2 6 1
117 10 1 3 2 1 6 4 3 3 2 2
118 6 2 2 1 1 1 1
119 16 1 1 1 2 2 2 1 4 2 2
4 4 7 14 1 3
120 9 4 13 10 9 18 4 5 1 1
121 11 20 22 23 6 4 4 3 2 4 3
2
122 8 3 1 2 2 1 11 4 5
123 18 7 6 2 2 12 2 6 22 3 9
15 47 7 8 3 13 2 3
124 18 20 2 2 5 4 4 6 15 11 3
2 1 1 1 1 2 2 1
125 7 30 2 3 1 1 2 2
126 19 29 12 8 8 5 2 3 1 1 3
2 2 4 5 1 1 1 1 1
127 4 10 5 20 9
128 2 9 4
129 8 8 16 7 2 2 2 3 1
130 3 1 1 3
131 8 2 1 1 2 5 1 1 2
132 7 2 2 3 3 3 1 1
133 4 2 2 7 1
134 6 1 2 1 3 3 3
135 14 2 1 2 5 8 6 11 2 2 2
2 2 2 2
136 1 24
137 13 27 10 2 3 4 1 3 3 4 3
1 1 1
138 13 29 5 3 3 1 1 1 2 3 3
2 1 1
139 3 2 6 11
140 6 1 1 1 1 6 3
141 15 2 2 2 1 3 2 3 7 2 1
2 1 3 3 1
142 12 2 2 1 2 1 3 2 1 1 8
3 3
143 22 4 1 5 6 7 6 13 10 6 3
2 3 2 1 3 3 3 4 3 2
2 2
144 7 3 4 17 3 2 8 2
145 9 2 2 2 1 1 2 5 5 2
146 7 2 10 8 6 2 8 4
147 6 5 7 9 3 3 4
148 10 3 9 7 9 3 3 3 2 1 1
149 7 31 10 3 4 1 1 1
150 8 1 9 3 3 2 1 1 1
151 24 3 3 1 5 4 4 2 3 5 1
1 4 3 2 1 1 1 1 1 1
1 1 2 7
152 8 3 2 2 2 6 3 3 1
153 5 16 5 4 3 4
154 7 7 11 4 3 8 2 1
155 10 2 3 12 10 4 1 1 5 6 4
156 9 2 2 1 1 2 3 2 1 1
157 12 24 15 4 3 2 2 3 4 3 3
2 2
158 10 4 3 2 1 6 1 1 1 1 1
159 3 13 5 1
160 4 25 2 3 3
161 14 10 1 3 2 3 1 1 2 4 8
7 2 4 1
162 17 1 3 2 2 6 8 4 4 4 2
2 1 1 1 1 1 1
163 5 2 1 4 2 1
164 5 3 4 1 1 1
165 4 1 1 1 1
166 14 7 16 18 4 15 4 4 8 6 3
5 5 2 3
167 4 26 2 4 3
168 8 9 10 4 3 2 2 5 2
169 9 4 1 2 2 4 4 5 1 1
170 10 37 10 17 19 25 4 3 4 5 2
171 8 1 1 2 2 2 3 4 4
172 10 27 9 4 2 10 3 5 8 7 12
173 9 2 2 4 5 3 4 5 14 15
174 9 4 4 1 3 13 3 8 6 3
175 7 21 8 4 2 2 2 1
176 16 2 3 1 1 2 3 10 6 12 2
2 1 6 8 2 1
177 6 1 1 1 1 1 1
178 10 1 1 1 1 1 1 2 3 3 1
179 3 1 1 1
180 3 1 5 5
181 14 9 2 2 2 4 2 3 6 3 1
1 3 2 3
182 17 3 1 1 1 1 2 1 1 3 2
2 2 2 1 1 2 1
183 8 2 1 2 1 3 6 3 2
184 3 3 1 1
185 3 2 1 1
186 23 2 1 2 3 3 3 2 1 6 3
5 8 1 1 1 3 1 1 1 1
1 2 2
187 17 3 1 1 1 1 2 1 1 3 2
2 2 2 1 1 2 1
188 3 1 1 3
189 5 6 6 2 1 2
190 10 11 12 13 9 2 2 1 3 3 2
191 8 22 8 6 3 5 3 3 1
192 16 3 3 2 3 3 5 11 9 8 5
6 1 1 2 1 3
193 7 2 7 5 3 14 22 2
194 17 3 2 3 2 14 6 5 9 5 5
5 6 6 4 2 2 3
195 11 9 5 5 7 39 17 6 6 4 6
6
196 6 4 4 5 15 18 28
197 1 3
198 6 6 22 17 2 2 5
199 20 10 26 20 8 4 2 4 31 15 14
14 6 7 9 3 4 2 3 3 2
200 15 5 7 3 8 2 3 9 9 5 5
3 3 2 3 1
201 4 18 7 4 4
202 13 3 2 9 3 3 9 4 4 3 2
2 2 2
203 4 7 3 2 1
204 10 22 10 14 24 26 7 5 5 10 6
205 3 6 3 13
206 6 20 14 13 3 2 1
207 15 4 9 17 13 15 32 2 3 18 21
18 17 8 7 2
208 8 7 13 26 8 10 18 19 5
209 15 2 2 4 5 8 20 20 6 6 10
16 20 14 4 12
210 8 15 9 18 7 8 9 1 2
211 17 7 12 6 7 22 20 23 14 5 5
9 5 2 2 1 1 1
212 9 10 30 2 3 2 2 2 2 2
213 5 34 35 17 2 2
214 5 6 1 1 2 1
215 9 44 39 24 4 2 3 2 3 10
216 1 1
217 5 22 25 9 13 3
218 5 30 3 10 16 3
219 9 18 17 7 8 4 3 2 5 2
220 9 10 13 11 19 13 8 4 2 1
221 5 2 2 1 3 2
222 13 25 8 25 30 13 21 13 14 12 7
3 4 3
223 3 8 2 1
224 8 1 3 1 3 1 1 1 1
225 8 23 2 1 5 11 3 2 2
226 12 25 20 3 3 1 2 7 8 1 2
2 2
227 13 1 1 3 7 3 17 2 2 12 2
2 6 5
228 6 6 6 3 3 3 1
229 6 3 2 2 7 3 1
230 14 1 1 1 1 1 2 3 6 4 4
2 4 6 3
231 13 6 6 2 6 14 10 4 2 2 1
1 1 1
232 9 6 4 4 4 9 1 1 1 1
233 5 9 1 1 1 1
234 9 30 6 11 20 22 13 15 3 2
235 0
236 0
237 1 2
238 3 1 2 2
239 2 2 4
240 0
241 15 1 1 1 1 1 1 2 3 3 3
2 1 1 2 1
242 7 22 21 7 12 8 3 2
243 12 4 8 2 6 5 4 3 7 3 2
2 7
244 6 5 9 9 8 3 2
245 9 13 8 8 9 8 2 3 4 4
246 13 15 3 4 9 2 1 1 3 6 1
1 3 1
247 8 8 15 17 5 4 2 2 1
248 10 2 2 3 3 6 8 8 3 3 10
249 11 1 1 1 5 2 6 17 8 18 7
3
250 4 2 1 1 2
251 6 2 5 2 1 6 1
252 13 5 10 2 2 2 2 5 15 5 5
7 3 4
253 12 2 2 2 2 3 1 1 1 3 2
2 2
254 6 2 3 2 1 1 1
255 5 3 2 2 2 1
256 5 1 8 3 3 11
257 18 1 2 5 4 2 2 2 3 4 7
4 4 4 3 1 1 3 3
258 6 17 3 6 4 4 4
259 13 15 12 10 7 4 3 3 2 2 2
2 1 1
260 4 2 3 3 4
261 2 2 1
262 15 23 5 4 2 2 3 1 1 2 1
1 1 1 2 5
263 13 17 2 2 1 12 7 9 10 7 2
1 1 1
264 11 6 6 6 5 23 14 4 4 2 2
1
265 7 5 5 1 7 5 7 4
266 6 11 1 1 1 1 1
267 3 8 9 3
268 17 18 15 18 8 2 4 3 6 5 3
2 3 3 1 1 1 1
269 5 4 6 13 14 2
270 15 1 1 6 6 6 4 4 1 1 3
3 2 2 2 2
271 1 4
272 7 2 3 3 4 7 3 2
273 5 1 2 1 2 2
274 3 1 2 3
275 3 15 4 12
276 2 2 2
277 2 2 1
278 1 4
279 5 1 1 2 2 2
280 4 1 1 1 2
281 5 1 1 3 1 1
282 8 1 1 2 4 2 4 1 2
283 9 2 4 1 1 1 1 1 1 1
284 8 2 2 1 1 1 2 1 1
285 13 16 13 6 16 4 4 4 1 1 3
5 5 9
286 14 4 4 7 2 6 11 2 2 2 2
1 1 1 2
287 2 6 10
288 6 2 2 3 3 2 5
289 10 1 3 3 3 3 1 1 1 1 1
290 16 2 4 3 2 2 2 1 4 4 10
4 3 2 2 1 1
291 8 2 4 18 7 2 2 1 1
292 9 1 1 1 3 3 1 2 2 2
293 10 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1
294 14 2 2 1 1 1 2 3 4 4 3
3 2 1 2
295 19 1 1 3 2 10 6 2 5 4 3
2 2 2 2 2 1 1 1 1
296 17 4 4 1 1 1 4 7 7 2 6
4 7 3 4 4 2 2
297 10 1 2 4 3 3 2 5 1 1 1
298 8 2 3 3 9 4 8 4 2
299 7 24 7 5 3 3 4 16
300 3 11 2 1
301 5 3 3 5 4 3
302 4 6 3 2 1
303 5 22 2 4 3 1
304 11 2 14 5 5 23 11 2 4 1 1
2
305 17 5 4 6 8 33 8 20 15 19 3
4 4 4 10 1 4 2
306 13 1 1 1 18 24 22 2 1 2 3
1 1 2
307 22 18 18 1 2 2 1 1 1 1 2
2 4 1 1 1 1 1 1 1 1
1 3
308 3 2 4 2
309 8 1 1 1 8 4 1 2 8
310 10 37 19 6 6 9 8 3 7 3 2
311 3 1 1 1
312 6 6 10 10 30 7 4
313 5 6 2 2 4 3
314 8 2 1 2 2 2 2 5 2
315 3 2 3 1
316 1 52
317 6 37 38 2 2 3 3
318 9 10 19 17 18 15 2 8 3 4
319 16 5 5 5 17 8 6 11 11 4 4
5 5 3 1 1 1
320 10 12 11 3 2 2 7 11 7 3 2
321 1 17
322 1 12
323 1 1
324 10 4 2 6 8 8 6 17 2 6 5
325 2 2 3
326 4 2 4 3 2
327 0
328 8 1 1 1 1 2 1 3 1
329 9 16 24 12 2 6 2 6 4 5
330 2 6 3
331 11 1 2 4 3 5 4 3 3 2 6
2
332 15 1 1 4 1 1 2 6 1 3 3
2 1 1 1 1
333 14 1 2 3 2 3 2 8 1 1 1
1 2 1 1
334 6 4 1 1 1 4 10
335 1 10
336 1 10
337 13 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2
1 1 1
338 9 1 1 1 2 2 4 6 2 1
339 9 1 1 1 2 2 4 6 2 1
340 0
341 1 1
342 7 1 1 1 1 4 3 1
343 0
344 12 1 2 3 2 1 1 1 2 1 2
1 1
345 6 2 7 6 1 1 1
346 0
347 0
348 2 2 5
349 5 1 1 4 3 1
350 8 6 5 2 1 1 3 5 1
351 4 1 1 1 2
352 0
353 0
354 2 6 5
355 4 5 3 1 1
356 7 17 3 1 2 3 2 1
357 10 21 4 2 1 1 2 2 2 2 2
358 10 1 1 1 1 1 2 3 2 2 3
359 11 17 3 13 14 1 1 3 5 4 7
2
360 2 4 1
361 8 30 4 10 4 10 7 35 17
362 11 4 5 3 4 6 6 6 3 3 3
6
363 11 19 4 1 1 2 7 4 3 4 2
2
364 7 10 4 2 4 7 7 5
365 21 18 16 13 1 2 2 9 7 5 2
5 3 9 6 6 4 14 4 4 8
3
366 13 3 3 4 4 17 8 7 5 14 4
2 1 8
367 6 7 4 3 2 3 1
368 4 3 1 3 3
369 10 5 6 10 2 2 10 1 2 1 1
370 5 4 3 3 1 3
371 0
372 0
373 4 3 3 1 1
374 2 3 3
375 9 19 9 5 3 4 6 10 11 5
376 11 3 3 9 6 2 10 6 10 8 6
5
377 5 2 1 1 2 6
378 4 3 5 1 2
379 11 2 3 4 8 3 3 3 2 2 2
2
380 8 11 3 3 8 1 2 1 3
381 2 5 2
382 2 5 3
383 4 6 6 4 1
384 10 14 12 5 3 2 2 1 1 5 1
385 5 13 4 4 1 1
386 13 18 18 17 7 5 7 4 1 2 3
4 4 2
387 11 7 2 6 10 4 4 1 1 1 1
1
388 9 16 8 4 3 3 2 2 2 3
389 1 2
390 2 22 4
391 6 10 11 4 2 4 3
392 18 5 5 4 8 5 3 1 1 1 2
2 1 1 1 1 1 1 1
393 14 9 1 1 1 1 3 1 2 2 2
2 1 3 2
394 5 3 2 2 1 6
395 2 3 1
396 6 23 1 1 2 2 3
397 4 28 1 2 4
398 0
399 5 20 24 13 23 16
400 10 19 4 2 2 2 2 2 2 1 1
401 3 13 2 1
402 6 14 4 4 3 5 4
403 15 22 2 2 2 4 2 2 3 2 2
2 2 1 2 1
404 8 7 1 2 3 2 1 1
405 0
406 3 1 1 1
407 1 1
408 0
409 4 1 1 1 1
410 1 2
411 3 17 3 1
412 0
413 4 2 1 2 2
414 7 4 2 1 4 2 3 1
415 1 1
416 3 3 2 1
417 0
418 9 1 1 1 1 1 3 3 2 1
419 0
420 9 2 1 1 1 1 1 1 1 2
421 8 2 6 4 2 3 3 1 2
422 4 1 2 1 2
423 6 2 1 1 1 1 2
424 8 1 3 4 4 4 3 1 2
425 0
426 3 3 1 1
427 0
428 0
429 2 3 3
430 6 19 10 7 16 7 3
431 3 1 3 2
432 1 3
433 1 2
434 1 3
435 0
436 7 12 9 8 6 4 2 1
437 0
438 2 5 8
439 1 5
440 4 4 6 1 1 3
441 12 4 4 2 4 4 2 4 6 1 1
2 2
442 0
443 0
444 2 1 1
445 15 5 5 3 3 2 2 2 1 3 1
1 1 2 2 2
446 8 15 18 5 6 6 2 2 1
447 8 4 2 1 5 3 1 1 2
448 6 6 2 2 1 2 4
449 9 10 19 15 4 3 2 1 3 1
450 2 2 2
451 23 18 22 7 6 8 6 2 2 3 2
1 2 1 3 6 3 4 3 4 2
2 2 2
452 7 18 5 3 2 3 2 2
453 5 8 4 1 1 1
454 14 9 4 1 1 1 1 2 22 2 2
3 2 2 3
455 13 8 2 5 9 10 4 6 15 13 24
5 3 5
456 5 4 2 2 2 16
457 6 26 15 5 3 1 9
458 10 3 5 20 9 14 6 5 8 12 3
459 1 4
460 3 3 2 1
461 21 3 3 1 3 3 4 9 4 2 2
2 1 5 7 7 2 2 1 1 1
3
462 10 2 3 5 2 2 2 4 4 4 7
463 9 23 20 17 6 4 9 12 11 21
464 11 27 12 7 8 6 6 2 1 1 2
2
465 9 4 5 4 4 4 2 1 2 1
466 1 9
467 24 1 1 1 4 5 2 3 10 3 13
6 10 3 10 11 2 5 6 2 4
2 2 2 2
468 23 1 1 2 2 1 3 4 1 2 12
9 3 3 4 3 3 4 4 3 1
1 4 11
469 13 9 12 11 2 12 7 12 15 9 7
3 2 2
470 10 9 2 7 2 2 2 1 1 1 1
471 18 5 11 1 5 4 2 2 2 1 1
1 5 9 4 5 2 3 1
472 1 4
473 8 3 3 4 2 1 1 1 1
474 8 4 3 1 1 2 1 1 2
475 7 25 1 1 1 1 1 1
476 10 5 2 3 3 1 12 2 3 2 4
477 10 2 1 2 2 1 2 3 2 2 1
478 1 4
479 18 4 3 4 1 1 2 1 1 1 3
4 3 3 5 4 2 2 2
480 19 2 2 1 3 5 10 7 4 2 2
481 19 2 1 1 4 1 1 1 6 3 2
2 5 1 1 7 1 1 2 2
482 22 2 2 3 1 1 1 1 4 2 3
3 1 1 1 3 2 2 3 2 1
2 2
483 15 14 2 1 1 1 1 1 1 1 2
1 1 5 1 1
484 21 12 11 2 3 3 2 1 1 1 2
1 1 1 4 2 2 2 2 2 2
1
485 3 18 2 2
486 27 1 3 2 2 4 2 3 3 4 3
3 3 3 2 2 2 9 2 5 5
5 5 5 4 8 2 2
487 16 2 5 6 2 5 2 2 2 3 17
3 3 2 6 11 9
488 17 5 6 3 5 2 4 12 10 9 8
11 2 6 3 2 1 3
489 12 6 5 13 14 5 5 6 3 12 4
4 3
490 18 6 1 3 4 7 16 2 4 4 15
15 5 8 3 2 3 3 1
491 17 2 5 1 1 2 3 6 8 1 1
7 9 10 13 3 3 2
492 3 19 13 20
493 11 4 5 5 6 5 13 3 3 1 1
1
494 27 1 2 2 3 5 7 3 3 2 8
2 2 2 1 2 2 2 4 5 10
6 6 4 2 2 1 1
495 13 2 2 2 3 2 5 3 5 2 2
2 2 2
496 2 18 3
497 8 28 2 3 2 3 1 1 2
498 10 2 4 2 2 12 8 6 10 1 4
499 22 2 1 1 1 1 1 1 2 1 8
9 3 2 1 2 2 3 1 1 1
1 1
500 11 2 1 4 3 1 1 1 1 2 1
1
501 1 3
502 2 2 3
503 6 5 2 5 2 3 1
504 10 6 3 1 1 1 1 3 3 4 4
505 20 25 5 3 5 15 6 5 1 2 5
6 13 14 8 4 5 2 3 3 3
506 4 7 2 2 2
507 7 8 19 24 26 3 3 5
508 10 34 3 2 1 4 9 13 2 10 5
509 4 4 2 1 1
510 10 1 2 2 4 1 3 1 1 5 2
511 3 7 3 1
512 1 7
513 3 4 3 3
514 12 2 4 13 4 4 4 4 6 3 3
3 3
515 3 2 2 1
516 6 2 2 4 3 2 2
517 6 9 9 11 5 3 1
518 7 5 7 8 2 1 2 1
519 13 2 2 5 2 2 1 1 2 1 1
2 5 3
520 3 1 4 3
521 13 1 3 6 3 1 2 1 17 12 3
3 2 15
522 8 2 2 2 2 2 12 3 1
523 26 1 1 3 3 2 2 2 2 5 6
4 2 3 3 1 2 2 2 2 2
2 3 2 1 2 1
524 0
525 8 3 2 7 20 19 27 9 11
526 18 2 1 2 1 2 6 2 3 2 2
3 3 6 3 2 19 2 5
527 2 14 2
528 8 11 18 15 10 1 2 4 2
529 18 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1
1 1 4 1 2 1 12 2
530 1 5
531 15 1 2 2 1 2 1 1 6 2 1
2 10 2 1 4
532 18 1 1 2 2 2 2 4 4 12 7
4 3 2 3 3 1 3 2
533 18 4 3 6 9 2 1 2 5 2 3
15 9 9 4 2 1 2 4
534 10 1 2 2 1 4 7 1 3 2 2
535 4 2 2 6 4
536 5 1 6 11 3 6
537 1 5
538 5 2 2 1 1 1
539 15 1 2 2 2 1 2 8 2 2 5
11 1 1 4 2
540 0
541 2 4 6
542 16 10 18 7 12 16 6 9 13 10 7
3 9 4 4 4 3
543 7 16 1 3 1 2 1 2
544 11 19 3 1 4 1 1 1 1 2 1
1
545 0
546 11 3 9 15 6 26 5 4 3 1 2
13
547 1 17
548 1 2
549 1 14
550 12 17 10 7 23 21 17 32 8 6 3
4 7
551 20 1 1 2 4 7 5 3 6 11 7
6 6 6 2 4 9 9 1 1 1
552 4 3 3 4 1
553 7 4 4 8 5 7 2 5
554 4 2 1 1 1
555 13 6 5 13 7 2 6 22 10 24 25
6 13 3
556 1 2
557 4 11 22 12 2
558 6 3 2 4 2 1 1
559 12 4 4 1 1 7 6 3 4 5 2
2 2
560 1 3
561 5 14 3 2 4 1
562 4 14 3 15 2
563 8 3 14 14 3 3 5 9 8
564 3 7 4 4
565 6 11 7 4 4 5 3
566 6 7 7 4 6 24 6
567 18 1 2 2 4 6 4 7 4 18 4
5 6 4 1 1 1 1 3
568 1 1
569 13 1 7 4 2 20 12 8 8 5 6
4 3 3
570 5 4 2 10 1 1
571 7 4 6 4 13 6 1 1
572 6 2 2 1 2 5 2
573 4 1 3 1 5
574 11 12 5 21 3 15 13 9 17 8 1
4
575 7 5 4 4 4 7 6 4
576 20 10 7 1 20 13 21 19 15 23 20
21 15 7 4 11 13 3 4 6 3
577 10 1 1 5 8 7 1 3 4 1 2
578 7 1 8 4 16 30 3 7
579 4 7 2 2 1
580 1 20
581 10 5 8 9 11 21 20 3 7 4 3
582 4 5 8 3 1
583 5 6 9 22 9 2
584 5 16 6 2 5 1
585 13 23 35 3 1 1 5 6 5 1 1
12 2 1
586 6 7 3 12 3 2 6
587 11 11 15 7 3 1 1 2 2 1 1
1
588 4 5 1 1 12
589 15 2 3 3 6 4 3 2 3 3 1
1 1 1 1 1
590 11 1 1 5 2 1 1 7 1 1 1
1
591 15 2 1 2 1 4 5 2 2 2 1
1 2 1 1 1
592 0
593 10 2 2 2 5 2 2 2 2 1 1
594 22 3 2 2 2 9 8 3 5 1 2
2 3 10 3 1 27 8 8 9 6
5 1
595 6 5 6 5 14 11 3
596 3 2 3 1
597 1 3
598 8 5 28 14 4 7 31 5 1
599 6 3 2 1 1 1 11
600 3 3 18 3
601 0
602 1 3
603 10 2 4 9 2 1 3 2 2 1 2
604 1 2
605 16 1 1 3 2 4 10 1 1 2 10
1 8 8 2 1 1
606 7 4 6 5 2 2 3 2
607 1 27
608 2 23 7
609 11 2 1 1 6 12 2 2 2 3 2
2
610 7 1 2 2 5 5 6 3
611 11 1 2 2 6 2 2 6 5 1 2
1
612 5 3 3 3 2 2
613 6 5 3 3 2 2 1
614 1 5
615 0
616 6 2 1 4 3 1 2
617 15 2 2 1 1 1 1 1 1 2 3
1 1 2 1 3
618 11 1 2 2 1 3 11 2 5 1 1
2
619 6 2 2 12 3 4 1
620 0
621 8 1 1 3 1 2 1 1 1
622 14 2 4 4 4 4 13 16 3 6 6
4 3 1 3
623 17 3 4 6 2 2 1 2 3 4 3
3 2 5 14 13 3 2
624 11 5 4 3 2 3 11 11 5 16 8
2
625 14 1 3 4 4 10 14 9 22 9 7
1 1 4 4
626 16 3 4 4 4 6 1 17 5 9 4
3 3 3 2 3 1
627 11 1 3 5 6 5 3 6 17 12 2
1
628 10 19 3 3 1 5 5 5 1 1 1
629 13 4 4 6 4 20 7 13 8 7 6
8 32 14
630 18 8 9 10 16 7 18 8 19 13 10
6 9 4 1 2 3 2 1
631 12 2 2 1 3 3 16 3 4 2 2
13 4
632 6 8 2 4 3 2 1
633 10 2 2 3 4 5 15 13 15 4 4
634 15 3 1 4 2 3 3 2 3 6 7
15 2 4 2 1
635 11 3 2 1 4 1 4 2 1 1 1
1
636 3 3 2 1
637 15 1 1 1 1 5 1 5 4 4 5
4 4 4 1 1
638 4 5 2 4 2
639 11 2 1 4 3 8 7 2 2 3 3
7
640 8 2 2 5 22 9 25 5 6
641 0
642 13 3 3 2 4 1 1 7 6 4 2
1 1 1
架台番号 着床具番号アラメ番号 全長 茎長 側葉数 最大側葉長 アラメ株数/個
4 1 51 24 10 33
2 28 9 8 31 2
1 34 15 10 31
2 11 6 4 14 2
3 1 16 10 7 33
1 10 4 6 11
2 34 17 5 20
3 21 3 0 3
1 20 6 5 18
2 32 10 9 19
3 51 28 13 33 3
1 48 24 12 42
2 58 18 2 5 2
1 56 26 13 51
2 31 12 14 48 2
1 14 1 0
2 42 18 12 53 2
1 51 30 16 43
2 43 24 10 39 2
1 40 29 13 47
2 47 20 6 30
3 22 13 9 34 3
11 1 20 7 6 25 1
1 12 5 4 14
2 22 18 8 40 2
1 23 5 3 8
2 15 4 4 9 2
1 56 28 14 39
2 66 30 13 33 2
15 1 19 15 11 40 1
1 18 4 0
2 12 4 4 1 2
1 31 4 0
2 28 12 7 15
3 40 20 7 15
4 24 4 3 1
5 16 10 7 36 5
18 0
1 31 12 11 30
2 27 13 13 51 2
20 1 10 5 6 16 1
1 21 3 1 1
2 9 3 2 1
3 20 4 4 1
4 21 12 9 31 4
22 1 40 18 11 37 1
23 1 40 18 12 37 1
1 30 18 12 40
2 32 22 11 55
3 22 3 2 1 3
25 0
26 1 38 18 11 40 1
27 1 12 6 5 18 1
1 26 2 0
2 20 3 5 5 2
2013.12.4計測
16
17
19
21
24
28
8
9
10
12
13
14
1
2
4
5
6
7
1 41 16 15 32
2 13 6 12 33 2
1 16 2 0
2 22 3 4 8
3 20 9 8 18
4 25 2 5 10 4
1 27 10 7 19
2 62 34 14 29
3 31 17 7 37
4 52 20 5 32
5 46 22 11 29
6 24 3 2 7
7 10 1 0
8 11 1 0 8
1 42 24 10 40
2 38 17 10 40 2
33 1 50 30 14 34 1
1 18 3 3 6
2 12 7 7 20
3 24 10 8 21
4 31 5 5 5 4
1 20 6 8 30
2 18 3 0 2
36 1 8 4 5 18 1
1 28 20 9 46
2 19 13 6 19
3 14 4 5 12
4 13 5 1 6 4
1 29 8 6 17
2 34 16 10 32
3 32 17 10 38
4 31 10 4 18 4
1 59 22 8 32
2 37 15 10 29
3 34 7 0
4 43 20 12 43 4
1 49 25 10 25
2 35 22 7 29
3 24 9 6 17
4 25 15 7 31 4
41 1 13 9 8 19 1
1 28 14 11 29
2 24 9 7 25 2
43 1 20 8 9 23 1
44 1 20 8 10 18 1
45 0
1 45 3 0
2 38 16 14 28
3 20 6 7 22
4 29 4 6 15
5 30 9 10 13 5
47 1 20 15 9 38 1
48 0
1 33 20 10 41
2 26 6 7 17
3 23 2 0 3
1 10 2 3 15
49
50
37
38
39
40
42
46
29
30
31
32
34
35
2 35 22 13 32
3 29 4 2 1 3
1 53 23 12 31
2 7 1 0
3 46 14 10 22
4 23 3 5 8
5 52 27 10 38
6 51 20 5 14
7 56 25 8 22
8 33 4 3 1 8
1 13 9 7 20
2 14 1 0
3 60 35 11 38 3
1 4 1 1 1
2 25 10 7 15
3 20 6 7 4
4 32 20 9 35 4
54 1 30 22 12 25 1
55 1 11 4 5 8 1
1 53 31 14 37
2 54 27 11 40 2
57 1 1 2 0 1
1 15 6 6 11
2 20 5 10 12
3 9 7 5 15
4 28 15 11 25 4
59 1 16 5 9 11 1
1 20
2 24
3 13 8 8 19 3
61 1 10 5 5 28 1
1 23 3 0
2 50 31 11 45
3 44 20 12 12
4 25 3 0 0
5 53 22 11 43 5
63 1 29 13 2 4 1
64 0
65 0
1 33 22 11 37
2 34 6 1 1
3 30 26 6 21
4 31 7 6 14 4
1 44 15 2 6
2 12 3 0 2
1 47 15 6 20
2 32 20 10 37
3 49 21 16 45 3
1 26 2 0
2 27 2 0
3 7 1 0
4 42 6 2 2
5 37 7 8 11 5
1 13 4 0
2 22 3 0
3 23 3 4 4
4 20 2 4 1
69
70
58
60
62
66
67
68
50
51
52
53
56
5 59 24 10 19 5
1 31 13 6 24
2 22 10 5 14 2
72 0
73 0
74 1 18 4 0 1
1 16 5 2 7
2 24 15 5 30 2
76 1 36 12 12 18 1
1 43 26 13 25
2 24 6 5 3 2
1 24 12 10 22
2 12 5 6 9
3 28 5 4 17
4 12 6 5 12
5 22 9 5 14 5
3 1 31 13 10 20
2 35 5 4 5
3 40 17 8 18
4 8 1 0
5 13 2 0
6 5 3 4 9 6
1 51 27 11 30
2 21 13 12 37
3 34 13 13 42
4 48 24 12 30
5 8 1 0 5
3 0
1 10 1 0
2 25 4 8 11
3 12 1 0
4 35 3 0
5 44 20 12 44
6 33 20 12 40
7 34 21 15 40
8 46 16 11 22 8
1 50 31 12 45
2 11 1 0
3 48 39 13 39
4 34 20 8 26 4
1 23 2 0
2 13 4 6 9
3 10 2 0
4 7 1 0
5 10 2 0
6 23 16 12 41 6
1 14 2 6 5
2 17 14 15 46
3 14 2 4 2 3
1 37 13 8 12
2 22 2 0
3 27 18 9 27
4 24 3 0 4
1 6 1 0
2 17 4 6 6
3 40 27 12 38
4 27 17 3 5
8
9
1
2
4
5
6
7
70
71
75
77
78
5 23 6 6 13 5
1 19 6 10 18
2 24 5 2 1
3 29 7 3 2 3
11 0
12 0
1 10 1 0
2 20 1 0
3 27 5 11 10
4 4 1 0 4
14 0
15 0
16 1 18 2 1 1 1
1 29 7 14 26
2 11 4 6 23
3 16 5 4 11
4 22 5 6 18 4
1 21 2 5 1
2 6 2 3 4 2
1 24 13 15 47
2 13 1 0
3 11 1 0
4 40 5 0 4
1 34 20 11 41
2 3 1 0 2
1 22 17 12 43
2 16 1 0
3 18 2 0
4 45 8 3 1 4
22 0
1 28 13 11 37
2 26 9 8 20 2
24 1 7 1 0 1
1 36 18 11 33
2 32 4 0 2
26 1 38 24 11 37 1
27 1 29 8 6 15 1
1 17 13 8 34
2 22 4 9 5 2
1 23 12 11 23
2 30 4 0 2
1 38 7 6 10
2 40 16 12 43
3 35 14 13 19
4 28 18 16 30
5 51 20 10 28 5
1 10 1 0
2 28 20 11 28 2
32 1 25 3 2 1 1
1 8 4 8 7
2 40 8 4 1
3 20 6 9 18 3
1 31 17 9 28
2 44 10 11 19
3 31 15 11 24 3
35 0
1 14 10 8 23
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31
33
34
36
19
20
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23
25
28
9
10
13
17
18
2 15 2 0
3 18 2 0 3
1 30 12 10 22
2 19 9 10 27
3 20 3 3 2
4 15 5 5 8
5 18 2 0 5
1 18 3 0
2 14 5 8 9
3 40 17 8 21
4 21 6 11 12 4
1 40 20 11 30
2 22 9 8 18
3 25 20 11 35
4 12 3 0 0
5 28 14 10 29
6 31 9 2 1 6
1 27 16 10 16
2 36 12 10 19
3 22 6 12 7 3
41 1 18 7 6 20 1
1 33 5 6 3
2 15 5 2 3
3 14 5 3 1
4 14 2 0 0 4
1 19 4 2 1
2 13 5 7 19
3 20 8 10 22
4 13 3 0 4
44 0
1 12 5 4 4
2 20 2 0
3 22 8 10 21 3
1 29 3 2 9
2 23 10 6 25
3 9 6 3 20 3
47 0
1 26 14 9 32
2 13 2 0 2
1 20 3 0
2 13 1 0
3 27 20 10 29 3
1 18 9 8 19
2 11 2 0
3 23 17 17 50 3
1 17 6 9 32
2 28 11 8 31 2
1 23 17 11 29
2 13 10 6 25
3 24 5 6 11
4 15 8 7 25
5 18 6 6 16 5
1 29 5 1 12
2 30 17 12 29 2
1 9 1 0
2 18 4 2 9
3 32 28 12 33
52
53
54
45
46
48
49
50
51
37
38
39
40
42
43
36
4 29 18 11 42
5 24 10 8 14
6 24 3 0 6
1 26 20 9 29
2 29 14 9 13 2
1 42 8 7 27
2 18 2 0
3 34 5 2 1 3
1 25 9 10 22
2 22 5 9 14 2
58 0 0
1 13 5 6 13
2 6 1 0
3 14 1 0
4 14 1 0
5 19 2 0 5
1 12 2 0
2 16 5 5 7 2
61 1 27 13 11 37 1
1 23 6 9 14
2 10 3 0
3 16 7 5 17
4 34 16 11 30
5 26 8 6 21
6 25 10 9 20 6
1 16 5 5 18
2 13 2 0 2
64 1 19 4 2 4 1
1 36 5 2 1
2 25 10 10 20
3 28 10 10 33
4 32 5 7 4
5 17 1 0
6 14 1 0 6
1 14 5 6 17
2 18 9 10 36
3 29 6 11 16 3
1 27 9 12 16
2 31 10 5 13
3 30 10 4 20 3
1 20 7 5 4
2 14 7 6 11
3 22 11 10 23 3
69 1 11 2 0 1
1 22 5 7 ?
2 14 4 8 12 2
71 0
1 27 2 2 1
2 28 3 1 1 2
1 17 6 8 20
2 20 7 9 27 2
1 19 4 0
2 23 6 10 13 2
75 1 11 3 8 11 1
76 0
1 24 3 1 1
2 20 2 0
77
67
68
70
72
73
74
59
60
62
63
65
66
54
55
56
57
3 12 3 0
4 20 5 3 4
5 17 5 2 7 5
78 1 24 12 10 19 1
79 1 12 8 5 16 1
1 13 3 9 17
2 20 2 0 2
81 0
82 1 8 2 0 1
2 1 23 15 13 34
2 13 3 7 20
3 27 2 0 3
1 12 9 10 37
2 20 10 9 37
3 8 4 7 16
4 22 4 6 11
5 5 4 4 11 5
1 17 2 0
2 26 11 12 43
3 19 13 13 56 3
1 44 13 8 9
2 15 3 3 11
3 35 2 0
4 39 5 2 2
5 26 5 2 7
6 14 2 0
7 17 8 5 36 7
1 23 18 12 46
2 33 9 4 14
3 9 4 6 12
4 25 4 12 23
5 12 3 1 4 5
1 20 3 0
2 16 10 9 25
3 15 11 13 36 3
1 23 8 6 19
2 12 8 13 42 2
8 1 30 13 9 41 1
1 34 12 13 29
2 25 15 11 30
3 10 8 10 39 3
1 20 4 7 7
2 14 2 4 4
3 9 7 7 35 3
11 1 26 10 9 26 1
1 8 1 0
2 7 1 0
3 29 9 10 17
4 20 15 9 38 4
13 1 10 1 0 1
1 14 12 11 54
2 22 19 8 33
3 12 8 6 29
4 48 9 3 15 4
15 1 27 25 8 35 1
1 14 3 0
2 6 5 5 44 2
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5
6
7
9
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2
3
4
1 22 17 11 34
2 12 9 8 26
3 20 4 4 3 3
18 1 21 8 9 26 1
19 1 30 21 11 57 1
20 1 10 7 9 24 1
1 6 4 3 11
2 14 6 7 16 2
22 1 8 6 9 29 1
1 17 12 12 37
2 38 12 6 21 2
1 9 3 3 8
2 10 4 3 10
3 43 15 9 19
4 33 21 14 40 4
1 17 13 16 53
2 34 17 9 24
3 46 12 8 20 3
1 27 19 7 23
2 19 13 12 48
3 10 4 7 12
4 30 16 8 32
5 35 7 7 13
6 34 23 9 32 6
1 19 5 5 28
2 17 9 4 18
3 34 16 6 39
4 25 10 6 21
5 27 19 12 55 5
1 18 11 9 27
2 8 7 6 33 2
29 1 20 15 9 36 1
30 1 22 13 11 41 1
1 27 14 10 45
2 16 1 0 2
1 24 5 2 9
2 30 8 9 26
3 20 3 8 19
4 14 10 7 30
5 22 2 2 1
6 21 3 3 16 6
1 18 5 6 7
2 20 10 10 32
3 10 7 8 36 3
1 18 3 6 8
2 14 4 7 12
3 22 11 15 35 3
1 11 1 0
2 21 10 9 24
3 14 12 9 31
4 26 18 14 35
5 22 6 8 19 5
1 13 5 5 13
2 13 9 11 40 2
1 20 1 0
2 21 3 0
3 13 6 3 11
33
34
35
36
37
25
26
27
28
31
32
17
21
23
24
4 19 14 9 42 4
1 13 7 7 38
2 20 4 6 11 2
1 19 6 2 1
2 10 6 6 21 2
40 0
1 14 12 16 38
2 25 15 9 39 2
1 36 16 12 35
2 14 3 7 13
3 19 16 13 44
4 25 10 8 40
5 26 5 7 14 5
1 17 6 4 12
2 23 2 0
3 13 8 6 34 3
44 1 32 13 7 22 1
1 10 7 6 19
2 16 5 6 19 2
1 2 6 8 15
2 9 3 3 2 2
47 0
1 1 40 21 11 41
2 54 17 17 27 2
1 23 20 12 41
2 11 4 6 27
3 15 4 3 7
4 22 3 3 13 4
1 14 10 10 39
2 23 10 7 30
3 9 6 9 41 3
1 13 7 7 20
2 18 13 11 47
3 12 10 6 36
4 26 6 7 10 4
5 1 10 8 6 30 1
6 0
1 18 1 0
2 16 3 2 1
3 14 3 5 10
4 21 16 10 38
5 11 1 0 5
1 15 4 5 13
2 27 9 7 34
3 25 8 12 32 3
9 1 10 2 3 5 1
1 11 4 5 19
2 29 6 7 15
3 30 4 0 3
1 6 4 3 11
2 12 8 8 36
3 45 10 10 13
4 23 2 3 9 4
1 25 14 14 55
2 21 2 0
3 10 1 0
4 19 2 0 4
10
11
12
1
2
3
4
7
8
39
41
42
43
45
46
37
38
1 14 10 7 41
2 25 20 11 38
3 12 6 4 16 3
1 24 16 9 49
2 18 1 6 6
3 43 23 12 51
4 19 12 12 35 4
1 24 9 37 17
2 20 16 7 26 2
16 1 18 7 6 18 1
1 28 17 13 41
2 11 4 6 22 2
1 15 1 3 8
2 18 7 11 22 2
1 29 8 6 11
2 14 2 0
3 29 6 11 19 3
1 13 4 4 14
2 16 1 2 1
3 17 10 12 42
4 14 1 0
5 24 12 11 40 5
1 19 7 10 26
2 21 18 15 40
3 21 13 14 30
4 3 1 0
5 10 6 7 15 5
1 10 8 14 22
2 13 10 10 30
3 11 2 0 3
1 9 4 5 6
2 22 16 13 40 2
1 20 17 11 44
2 10 8 15 27 2
1 23 4 6 7
2 6 5 7 22 2
1 7 5 9 27
2 22 18 14 37
3 9 4 3 1 3
1 16 13 13 28
2 7 5 6 17 2
28 1 6 4 5 6 1
1 18 14 11 43
2 8 6 8 18 2
30 1 9 7 7 22 1
1 13 6 10 18
2 4 1 0
3 10 8 11 45
4 17 14 10 39 4
1 27 22 13 29
2 24 20 12 43 2
1 29 12 17 34
2 14 1 3 2 2
1 21 6 12 47
2 36 8 11 29 2
1 15 4 10 15
2 4 2 4 6
31
32
33
34
35
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18
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24
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29
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13
14
15
3 24 7 13 30
4 15 3 11 15
5 14 2 0 5
1 13 2 2 1
2 30 2 0 2
37 1 19 7 12 30 1
35
36
